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SATISFACCION PRECISA^ v ^
A UNA OBJECION V0 LUNTARIA'>^^'
INTRODUCCION,
^U £ SIR F E  C O N T R A  L A  D E  
la Conjulta*
LEGA a mí mano un Papel 
-fiwirrdo por Pedro Ber­
nardo Martínez, Miguel 
Indalecio de Ríos, Pedro 
Montanana,y Pedro Ber-* 
né, y Martínez, con nom* 
bre de Confulta en defen/í 
deUTriaca Ma^nade An* 
iromúcho el Mapr, aprobada por Galeno^  en que 
pretenden, que la preparación de losTrocifcos 
de Vivera, íe cxccutc conforme a la pra¿tíca 
antigua, oponiendofe a la modernaj y como cq
Á  cftc
eftc Papel, fe refieren algunos hechos contra U 
verdad que refuka dcl Libro de Reíbluciones 
dcl Colegio de Boticarios de efta Ciudad, qu^ 
cftá a mi cargo, por el empleo de íu Secretario*, 
me ha parecido muy de mi obligación, el vin­
dicar la certeza de aquellos hechos, y al mifmo 
tiempo intercííarmc en quanto alcanzare mí 
cortedad, para ha?cr infubfiftcnt^s las razones 
en que íc funda el Papel, b Confulca, por com - 
prehender, que íu contenido es opuefto a la íe- 
guridad con que el eftudio, y  las cjtpericncias 
Jian calificado la moderna, practica, que cn^I 
ano de 17 11 . procure esforzar, y en confequen-i 
cia de aquel dictamen aora devo promover j y 
.para que en ningún cafo Ce diga, que la difputa 
dcl rnfríT?1Tfninim^Mlii,i 1^ |iiTrrnri del animo, 
.cfpccialmcntc con quien por la profcfsion, y 
.Jiermandad deve mantcnerfe la buena corref- 
■ pendencia, folo fe reducirá eftc Papel á fatisfa- 
ccr las objeciones con que en el contrario íc in­
tenta dcfacrcditar la practica moderna, advir­
tiendo con San Valeriano, Homilía Magnum  
efl lacere: ma^ím loqut^  fed  fapientis. efi
utnmque moderm, M m altquoties nimia tacitur- 
: nitas,flultitU adfcrihitüt  ^ficut^^yerhon{m mmkz 
.. tas, ad furQrm re/erttir,
u... ' ' Em-
E m p  ieza afsi la C on fu ka: íDe/He los años 
del-Im perio de N eron^ha/ia el p r e fe n t e S i¿ o ,fe h a  
praBicado en ey?4 Ciudad de Z a ta g o x n  inVioíablemen^ 
te la T ryaea M a g n a , como k  dexaron efcrita J m lro -  
macho e l antiguo J u  primer J u to r , y Galeno, primero, 
y  principal U ae/lr^ de Pharm acia, quien le confirmo 
m i-ta n  f á k t f s m o s  fu cejfos, ^ c . N o  puede verifi- 
carfc ella propuefta, porque no ficmpre fe ha 
mantenido la Pharmada en Efpaha, como la 
dexaron los Romanos, pues con la entrada ds 
ks Naciones Scptcntrionaíés,y la inundación de 
los Moros, decayeron tanto las Ciencias, como 
fe puede verificar claramente en nueftras Hifto^ 
rias, fin tiuc (e oponea a cfta-obfcrvación, el qué 
aya a^do cn'htpartd 'algUii’ótí trerTcores Arabes, 
porque aun afsi no fe probara, que en Zaragoza 
íc aya praóticado invioláblémtfnte la com pofi- 
d o n d e laThcriaca,comü la dexb Androraaclio. 
D e  donde fe facarak  noticia de cña pradica, 
fin  Eferkuras, ni Libros, por donde confteí Q u t  
ú a k m  aya fido primero, y  principal M a eflro  de ^har^  
tnacia, es igualmente incierto, porque omitiendó 
<kfds' cxcmplos,cl mifmó Galeno da razón de 
■ Me^ccratcsSyfacufano, el qual eícrivio de Phar^ 
tríií560. anos antes dclNadnakfítd-dcChrifto-,
A a en
e n  tiempo de Philipo, Padre de Alexandro M ag­
no, con que 4 9 Í . anos anees que nacicííc Galeno 
huvo M edico, que fue Maellro en Pharmacia.
Quien le quita a la Tryacá M agna f u s  f i l k i f ú -  
mos fuceJfos> Por ventura intenta el Colegio lia- 
zer otraTheriaca que la de Andromacho? El pre-! 
parar la íeda, y dndura de Grana divcrfamcncc 
que ia preparo Mefue, para fu confección de Al- 
chermes, le hazc perder la cftimacion, el nom­
bre, y  filiación de Mefué > Pues íi cfto no baila 
para dexar de fer confección de A lchcrm cs,y 
cícrica por Mefué*, porque variando folamente 
la praótica en la preparación de los Trocifeos 
Viperinos,fe ha de querer dcfpojar a la Thcriaca, 
de cfte nombrc,y de fü primitivo AutorsY fi cfto 
no fofiegaia 'htiininiiri preciía-^
mente, que la Thcriaca hecha en Zaragoza en la 
paíTada Centuria, y la que el Papel contrario 
defiende que fe haga, ni es, ni fera, ni ha (ido de 
Andromacho, com o dizc, por aver fubftituido 
muchos ingredientes, que, b por no hallarlos, b 
por dcfconocerlos, no íc han puefto en la com - 
poficion.
Pfofigue el Papel, y dizc; Q ue e l año de 17 1  z. 
dudaron algunos Colegiales boticarios^ j i  lo s T r o c t f  
eos de V b o r a s  deVian form ar f e  con T a n , Tomo
fr a c -
r>.
I
-fra ñ lM io  ftenípre, 6 fm  i l , y  feg a n  U ¿efcripcion de 
U o n fieu r  Charras^ en fu  ^ g m  'Pharm acopea,refor- 
m d ora  { d / u p a r e c e r )  de m finitds e r m e s  antigHos: 
Conftdto/e la duda al M uflíe Colegio de M édicos, y  
gano el empeño el mayor numero de Colegiales, que r e -  
/ o h ie r o n , fe  fabrica f e  por M o n f im  Charras. A  caufa. 
de efla refoluáon, f l  fu fc ita  nueva dada en efle  pte^  
/ e n te  ano i j t O t J o b r e f i  la fa lta  de f a n  f e  deVe com - 
p en fa r,y  Henar con otra tanta cantidad de polvos de 
Vivorasy b f i f e  cumplirá la idea de la ^ c e t á ,  y hafla-. 
rd ha^er la Tryaca con la cantidad antigua de ViVorasi 
Y  confultado t i  Colegió de M édicos, dt/corjó tam bién, 
f j f e r o  refolVib d faVor del aumento. Eftc liccho es 
cicrco, aunque deve prevenirfe, qutí quando el 
Go.kgiode Boticarios.confultolaprcfencc duda 
al de Tul l«>b Iws l'Upíllii qHclos Colc-^ ,
gialcs Boticarios avian formado, con los moti­
vos, que los inclinavan al diótamen que íeguianj 
ficndo duplicado el numero de los que fe opu- 
licron, al parecer dé los qüatro Confultotcs, y 
para quitar qualquiera. equivocación, trafladarc 
la reíolucion del Colegio Medico Chirurgico, 
cuyo original para en mi poder.
Sn eflos años pajfados f e  moVio una duda, fobre los 
Trocifeos de ViVoras, para la conflruccion de la Triaca 
Magna: Y es,fl f e  deVian ha%er, fegun la ^ ceta  an^
íigué.
ti^ua, conociéndolos con fa n >  O f t  fe ú á  mejor lya^er- 
lo s je g m  los modernos, de Vt))ora$ Jolas fecas, hígados,^ 
y  cora'^ones > S e  re fo h ió  pát entrambos Colegios^ 
Ídedíco.,y T h a r m c e a tic o ,  f e  h i^ ierm  de las Vú>oras 
f i la s fe c a s jñ g a d o s ,y  corazones. J o ra  J e fu fc ita  otra 
in d a v  T  es ,  Ji de los Trocifcos. trabajados,  f ig u n  
h s  modernos^ f e  de've quitar la cantidad, o pefo que 
correfponde\ál^an que tenian los antigm sl
Algunos. Colegiales ^harinaceutkos, han efcrito^ 
por la afirmativa ¡ y  otros por la negativa v y  aViendo 
Vtflo con. toda atencionyy cüydado, tas ra-^nes de una, 
y  otra parte el Colegio M edico Chtrurgico de e fia C iu *  
dad, es de parecer, que los TJrocifcos de ViVoras fabri-C d i 
dos f e g m  los modernos, f e  pongan en la confiruccion dé  
la. Tryaca M agna, en aquella dofisl o pefo que f e  poniaá 
h s  que Je  quite cofa
alguna de pefi. de aquellos) que correfponde al pefo de 
^ a n  de eflos,
■ A fs i  mifmo, aViendo hecho fe r ia  reflexión el dicha 
€olegío M edico Chirurgico, fo b re  muchos, y  frequentes  
ta fos que ocurren, en que ios M édicos necefsitan,para. 
^curar los enfermos de lo T r ia c a jy  A lexiterio , fin  naf*  
cotkos, es de diEiamen, que el Colero, ^harmaceutk-é 
aténga una porción de T riaca  M a g n a ,fin  opÍQ,compre~ 
Jyendienda f e r  fumamente neceJfario,y precifo efieré^  
^ d io ,p a r a  aliviar 4 los pobres dolienteA- Z a m g cf^ ^
~ M ar^o
: a
a 17 . de 17 14 . 'Por el Colegio de U ed ico s, 
y  Cirujanos, D o n  N k a / ío  M arcellan f u  Mayordomo. 
E J D o B . Antonio ’B o rb o n fu  Secretario. _
" En el Capiculo que celebro el Colegio d® 
boticarios, baxo el dia S. de Abril de 17 14 . í¿ 
isyb por el Secretario la refolucion referid^, U 
qual protc.ftaron con la mayor at^iyldad los 
quacro Colegiales que formal) k .  Confukai 
avicndola aduiiddp los ocho reftaucesj a(si por 
tenerla por mejor, pomo por confidcrar, qiw 
avicnjdo confulíadp, la; duda, devía el Colegio 
de Boticarios convenir., en Ip q u e: e l . Medícp 
Chirnrgico refolvicra, confiderando, la depen* 
d en d a, y fubordinacion que tienc epn la Medi­
c in a , la Pharmacia. Eftos fon los hechos 
traiiibus CiJlcgius,i«f(Bridu!j r.'iiii'i 1 idaTegalidad, 
fobre que pediera acotdarfe a lo  ^ Coníultorcs, 
en pluma de Marcid. ,
S )ic  ’r>erum M aree: d k  amaho MartUlh lih. 
N ih i l  ejl'quod magís audiam Uhenter.
.  Continua el Papel dizicn4o : E /la  difcoid^a
ha puefo^ en oca/hn 4 los Colegiales boticarios, d e4,4^  
^^ cada, uno f u  diBam en, fundado poy efcúto: Y  en cfto
también íe habla con equivocación, pues íc
quiere dar a cntcndcj,quc U de arn-
"  ^  ^ ' bos
bos Colegios dio el futidáménto para efcrivir íu 
diólanicn los Colegiales Boticarios, y no fue afsH 
pues para pedir confuirá, al Colegio de Médicos, 
íc llevaron los referidos Papeles de los Botica­
rios, luego fe deñruyc por si mifmo el motivo, 
con que íe ha formado la Confuirá, y  llega á fer 
voluntaria la óbjecion^ para hazer á eña fá th fa c m n  
p recífa , aunque con coda la brevedad que per­
mita el aíTunco, con el defeo de no defaprove- 
char, k  mifma doctrina Sagrada del cap. del 
Eclefiaftico,cn el verf. 5. con que fenece la intro?* 
duccion de la Confuirá.
c o ^ o m ^ A c i o K  m  l o s  f u n d a m e n -
los de los que aprueban el aumento de polvos 
Viperinos --i -^-Zatú^oí^pn a los reparos^ - 
^ue /o b re  ellos pone la 
Con/ulta.
E n  la pagina 3. íc opone al Autor detprimero 
papel^ que dizc, que poniendo polvos de 
Viveras, en lugar del Pan, fe ennoblece la The^ 
liaca, porq fe hazc mas alexipharmaca: Y  cierta- 
m en te  tendría r a ^ n ^ fi la idea de Jndromacho huVtera 
fid oha^ er e/lorcompofiáonfolo akxipbarmaca^ peroeth  
^  íH>a intento^ de ¡u e ^ r y ie jfe  a  otros mu(hos-/ines^
' ^  1
y mas shuxoypor ejfo m  cieñen d t e m f e  las ¿ofts de  
h sfim p les^ ie  como las dexó arregladas,-Lo cicito es^  
que Andromacho quifo, qOc efte compuefto 
iirviera para muchos fines» pero el principal fue» 
hazer un efpccifico contra veneno, y mordedu­
ras de Viveras» y beílias fieras» como fe dexa ver 
.en el tratado de Tbcriaca ad Pifonem de Galena» 
y  CD la Defcripcion que de él hizo el mifmo A n - 
di-otnacho. Y  aunque deva fervir para otros 
fines, no obftala referida fubftitucion de polvos 
Viperinos por el Pan. Lo primero» porque ella 
■ virtud alcxipharmaca, q  fe conficífa no altera,n i  
puede alterar (comotal) el compuefto páralos- 
otros fines, eorao veremos adelante. L o  otro, 
porque la facultad temperamental de los aumen- 
tadoTpI5tvua ¿\. VivuLati) isuipcTi.i.í'púeden alte­
rar» manifieftamente el compueftp. afsi pox fer 
san eoita la;cancidad.,que de eftos correfpoadc a 
■ cada dofis de la Theriaca, como por fer lasVivo- 
a^S‘ materia alimenticia^ como dizc Galeno: (A)
mas narcótica, ( i  f i k  a m d k jj i  
de O p h p o r ^ a m y  mas pargm tty.fi de %¡ú>úrhároJ^c, 
E lla  es .una proppfidon bien dercaj pcro no es 
¿de] eáíb p f a  el aíTunco» cn' mcdkf de elfo es pof- 
.fiblc». que, los Pknaantes ayan  ^dcr poder fubíbi- 
íuir por el R apontko el R a l^ fb ^ i.q u e  ño Ip 
pide el Autor, ni tiene la miímá- faeulca4i
. . .  a
(A) Galcn. de' 
Simp; Med. 
Facuí. Ub. 11'.- 
foi. 2^0, trac, 
die C,ar.-Vipcr. 
yiperd-- inifr 
carnes
hominem mtrL  
unt habenty &
factíluiem cem 
medicamenK^
Gom-
to
eomprchcnder,quc aíccraclcotwpucfto: y que 
noíberos ayudádosdcl diótamen de Qucrcetano, 
ZvvclfcrOjLcracrl, y.ocros muchos, no hemos 
de poder fubñicuir por el inútil Pan en cfta com- 
poficioa, el eficaz polvo de Vivoras?
Increpa dcfpucs, el que ca la Vivora, viva, ni 
«nía muerta,aya veneno, fino quandofe irrita, 
y  dize, que: A V ien io  tm tos^y UngTíCprs Autores, 
que (¡enten lo contrariOyi^oiYa contentúrfe fi^ m ercei, 
<on que hagan opinión ¡probable ellos,y que a f u  merced 
no le graduemos -de ciegamente creyente, con mas 
pues, tiene aliento de llamar ciega la praBica  
antigua de los Trocifeos Viperinos, Y  mas adelante 
fu p lk o le , diz6, que nos expliqué ejfe experimental de- 
fengaño de los modernos, par a el mas feguro modo de 
fa b r ica r ,is 'c . N o  me fitite mucho en la de-* 
fenía de cfta increpación, por cftar perfuadido, 
•de que avrá quien con mas viveza la impugne, 
y deshaga: Y  digo feí cierro, no aver vcncn'o. 
.  atftual en la Vivora no irritada, como parece i t
^Medic. los quatro crcmplarcs que Galeno (B) trahe bafi 
FacuL lib. lo. tantemcntc notorios, uno de los qualcs es, el d d  
Leprofo, a quien dicton a  beber el vino en que 
fe avia ahogado una Vivora, con la intención de 
matarle, el qual no folo, no murió, antes bicft 
quedo f^no (con admiración de los Segadores) 
de tan ^ rávt dolencia.
Tam-
I I
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También f í  convence de lo que dizc Etinu* 
llcro (C) en varias partes, dando por falfó el pa­
recer de los antiguos, en quanto, á que el veneno 
de la Vivoraefta en la hiel, dientes, lengua, y 
cola, como lo refieren también Quercctano, Zv-
velfcro,Helmoncio,Potcr¡o,y otros*,y quefolo
ella el veneno en la ira , y irritaracnto de la Vi- 
vora. Y  aun aííado, que el veneno de la Vivera 
ya irritada, que muchos lo tienen por tal, no lo 
es abrolutamente, fino quando fe comunica in^ 
mediatamente a la fangre, lo que da a entender 
el Do6tor Redi, (D ) Medico del Gran Duque de 
Florencia, diziendo, que de qualquier modo que 
fe trate la Vivera, ya irritada, o no irritada, ya 
muerta, ya viva, aur^ue^ca^  con el falival fucco, 
no daña', pero la’ tiené^poc venenofa, quando el 
referido fucco falival fe mezcla inmediatamente 
io n  la fangre, del mifmo parecer es Zyvclfcro, 
tE ) a quien figue Roberto Boitc, (F) y orlos mu- 
xhos, que por no dilatarme om ito; Luego la 
experiencia nos ha cnfcnado fer cierta la propo- 
ficion del Autor del primer Papel, al paífaque 
lá vemos calificada de Galeno, Quercctano, 
Zvvelfcro,Redi, y Boilc j y  no calificandofe la 
ópinion contraria, ni con experiencias, ni auco- 
íidades, con razón fe podra llamar C iegam nU  
4rt)€nt€s á I05 impugnadores, éfllaíiandoTupbcá 
 ^ B z  no-
(C) EtmulIerQ 
inZoolog.cap.
37. de Vip& 
fol. aSz. X>( 
yínenis anima- 
üum magna lis 
tji Ínter autbo  ^
reSp qua loetc^  
res habent de 
felU  ^ dentibus, 
Capite, C?” í.^- 
da, hac omnid 
funt convivid 
falfitatistitaque 
venení t^tas Vi'» 
perarU ita cor» 
umqumque ani» 
malutm confif» 
th tantum i» 
idea quadd. fu» 
roris, indignoi» 
tionis, &  ex» 
^mdejeentid» 
(Ü) Uedi trac, 
de Vip. Fac. 
Q^curnque mo 
do traQentur 
vípera, vei co» 
■ meáantur, vtl 
alio modc affin» 
tnanturncfnjar» 
'tenenáUti 
dx viv.ehtey fi-vfé 
ex mortua fd» 
Uva auriatur 
intern¿, fiv i 
fucrit irrita,  
fivé placida’, út 
vero f i  iufliga» 
m .
tHT,vel tantil- 
lnm vuhufcu^ 
lum üinintuY ex 
ipjo faiivah ¿i“ 
tare yenenum 
mortifcrum.
(E) Zvvelfer 
anim. in Phar- 
ma. Aug. daf. 
3 2 .  pag. 2 I I .  
^bfciffa eapi-’  
ta , vefículas 
félleas , &  
caudas earun  ^
dem-alia carne 
•obkolutas feli~ 
bus, &  canthm 
■ déboranda obje  ^
cerim qm  etia 
abfque ulo rita 
defcrmine con-' 
fumpfcre.
(F) Boile Phy- 
ioí'. exper pag. 
,58. Cflpita yi~ 
perarumrefefiíí 
■ canes deborant 
mtla tnortis mitl 
tUy &  fi humo- 
rem fufpeSium 
excapitedemor 
tuo promas in-> 
lioxium ¡enties.
t z
noticia de la naturaleza 3e las Viveras.
Profiguecn la pagina 4. contra el Autor del 
primer Papel, que dizc, liara ver a quien lo du*» 
daré, que el veneno de la Vivora es un accido 
fubtil coagulante de la fangre, y d izc: L e  embU 
diamos lap}'o¡m a/atisfaccion,y lo creyéram os,/!fucjfe  
tan fá c il el co}ft>enceY e x  I?/ ratioms, (¡r experientU , 
como e x  p/ Iperborum. Si efta propuefta fe huvicra 
probado, no ay duda,q,ue feria eíHmable a la 
común enfenan^a, pero fino ay razón, ni expe­
riencia de lo contrarioj para qué irónicamente la 
defeftima la Confuirá? Aunque del veneno de 
la Vivora no nos digan los Autores fu natura- 
lezá, fe comprobaría a racione, porque unien- 
dofe con las fabriles alclialícas fales de la Vivora, 
íc dulcifica fu acrimonia, de donde con mucha 
razón íc puede inferir, que es de naturaleza 
accidiufcula, por ícr cfta la que mejor íc une, 
y (c abraza con la alchalica, y con mayoría de 
razón, por fer eílc accido, y alcliali de un mif- 
m o , y idéntico cuerpo : Efio nos acredita la 
experiencia, pues vemos, que un fortifsimo cí- 
piricu accido de Vitriolo, urdendofe eftrccha- 
mcnce con el alchalieo acre pungente fal de 
mifino Vitriolo, componen un cuerpo neutro, 
que perdiendo cada uno la acrimonia, y,el agrio 
icfpcdivé, rcfulcaun benigno, y apacible íalfq.
Con-
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Corivencefe ló mifmo con los experimentos de 
Roberto Boile, (G) fiendo uno de ellos por mi 
praaicado ; que mezclando una parte de agua 
fuerce, que es fumainente accida.y fctcnte, con 
dos parces de efpiritu ardiente de vino , alchaii 
bolatil indi!virado , rcfulta en la diftilacion, un 
licor dul9e,fragrance,y benigno,a caufa de aver- 
fe eftrechamentc unido, b cm baynado, los rígi­
dos cuerpos agrios de el agua fuerte cndos pro­
porcionados inteifticios, b poros alchalicos dcl 
cfpiticu de vino. Y  valiéndome déla doarina 
del rcTerido, (H) y otros muchos Autores, que 
dizen,qucen las cofas mere fificas, no íe deve re- 
folvcr por él parecer de los Autores, teniendo en 
mas lo que la experiencia cotidiana enícna,’y 
fie n d o l¡c I? ñ rv T p m tr!n e fia ir^  podemos 
.conjeturar con los dichos experimentos, <^ ue no 
«s temeraria , fino muy natural la propoficion
referida. '
Continua la incr^iacion al Autor dcl primer 
Papel, que dize: Tuvieion los J n tig m s  muy cor­
ta noticia de la naturaleza de las Viveras, a qnc 
rcfpondciLo ¿jue no lepoíütnos ¿iprobait es ¡el poco/ay>or 
que les há'^e a los Jntfguos^ quando todo prudente los 
yen era  oráculos d e ju  ^rofefsion y y el J u to r  m ú fe r fd  
ríos llu flroyy eflahlecto primeros ^ n ejlrosy  como lo di^c 
S ahI o Thotnas deViUanml^a,<ye.(l) copia la o^ utori-
dad
(G) Bolle fpc- 
cifi.reme4 -coi: 
pufo, aun cor- 
piinphilof. pro 
pof-tf. QuaM'* 
tffmbis tnim 
a i^uafortis cor* 
rofibunt menf- 
truum fit defti-, 
lando cu aqua* 
U , aut duplo 
poniere arden-^  
tisfpirimcom^ 
peri licort hunc
fummeaceidutni
ita mutaturtiy ut 
fenfibikm nu-*. 
lam corroftbi* 
tatem retiñeres 
acutiffimus ita* 
queipftusfeetor 
fufuma quA ac9 
ciditas non tan* 
Um mutahatut 
in odorem non 
r^abeWy fed ú* 
grmum : quli 
quod^afiui eii^ 
dulchforet.
(H) Boile ,it| 
eodem trad. 
in prafatíonc: 
Quamyhautem 
in rebus mere 
phyfids parum 
autheritate [ola 
comoheaTié'c.
(I) S. Thomaí 
á Villanuevat 
Uam in nmrar
li*
¡ihus m a to t, 
ífHi berhís, Z¡r 
lapdibus pre  ^
tiofis dedityir- 
m es ad fanita- 
tem homimm 
ipfc manifefiíh 
eas; 4ÍA.S 
frujim cas de~ 
difeti neqi enim 
fktandm  cji, 
fíippoQratCm » 
CalenH,^^vi- 
€Snam proprijs 
Tíiribus tanta de 
natura herbó.- 
z/tm ottigiffe» 
¡ed quodam fu- 
pernaturali inf- 
tínéiu propHr 
honumbominum 
forte hanc peri- 
tiam confecHtQS
*4
(K)GaIcrius é t  
Antidotis libí 
I. íbl. 380. 
Omitiere infu- 
per eas eonve- 
Wt quo Mari- 
tima loca qm  
ye in- aliqua 
faifa oqitarmH 
¡acuna de^unt,'
dad prcfcntc. Nadie puede quitar la gloria de fu 
decía a los Anciguo'Siantcs bien fon Acrehedorc^ 
a muftro agradecimiento, por la do£trinaqno$ 
dexaron. Eftamos en cfte conocim iento, y  dc- 
zir, que tuvieron de las Viveras corta noticia, no 
es en ningún modo de negarles el Magifterio, 
ni la Ciencia: pues, aunque Sanco T h o m ái'd c 
Villanueva,á mas de confidcrarlos por Macftros, 
entiende , que cftos Héroes de la Medicina ,  tal 
vez (que cfto fignifica ci forte) no pudieron te­
ner tanta noticia de la naturaleza de lasyervas, 
fin algún fobrenatural influxo •, no por cito dexa 
de aver, y avra mucho que defeubrir en cfte glo--! 
bo tcrr-aquaerco, para el beneficio del hombre. 
Y  fi es conjeturable , que cftos tuvieron luz fo- 
brcnatural, para drconoeimiento de las virtudes 
de las Piedras, y las Plantas, porque otros pofte- 
ñores no podrán lograr femejante beneficio de 
la Divina mano? Y  el no aver conocido los referi­
dos Héroes la Efpcrraa Cc#ti Sal Catártica, y un 
finnumcfo de medicamentos,que defpucs fe han 
defeubierto > y oy eftán en u fo ,  tes ha quitado 
la C iencia, y el Magifterio?^ A m as, que ng es 
foio el Autor det primer Pape! el que ló díze, 
pues Qaercecano, Zyvclfero, Etmulléro, Lc^ 
merí, y otros muchos lo califican, y ‘.aun de'Ió 
que cím ifmo G akno eícrive, ( í l ) íc  itífiék,^pbr-»
que
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que hablando de las Vivoras, y  fu elección, dize: 
Que deven derpreciaríc las que habican en la pro­
ximidad de el M ar, b en lagunas de agua falada. 
Quien ha viílo que las Vivoras habiten en las 
aguas? Pues íi Galeno ignora efto, porque fe cf- 
traóa,quei>diga,que tuvo poa»noticia.(L)Con- 
vciiceíc afii miínio,cori cjuc en una parte reprue­
ba , como inútil, la cola 4c la Vivera, (tVÍ) y en
otra dizc, que ufa de cllaí (N) una vez emplea 
porción de el caldo, en que fc cocieron ,  para cP 
IOS crocifcos, otra dexa de ufarlo; pues con cfta 
variedad,y poca firm eza,com o ícracenfurable
el dczir, que tuvieron poca noticiaí
Profigue la opoíicion en la pagina cinco al 
íeferido aumento de polvos de V ivoras, aunque
eofeíIandoTqurcmr-cUosferfxTfRB
ca la Theriaca, y dize: Quedaría alterada en el to­
do de f u  id ea ,  contra lam ente de f u  A utor principal. 
Sabefe pior vcncura,fi Andromacho le comunico 
i  Galeno la idea de cftc celebrado Antidoto? A n ­
tes fe fafac, que no pudo comunicarfcla, porque 
Andronaacho folo vivió hafta el Imperio de cP 
pafiano, y G aleno, naíib dos anos antes que 
ícabaífe el de Adriano, en que v a n , no menos, 
«que cinquenta y fictc.años.de intermedio: Nadi'c 
halla aquí ha dicho,quc oyb a Andromacho ae- 
-plicar fa pues íi efto es afsi y de donde fe in­
fiere
(L) Galeno de 
ther. ad Pifon. 
foU 343. C4«- 
das, atque ipf* 
extrema corpo  ^
ris tolimus,&c.
(M) Gal. de 
Simp. Med. 
fac. Ub. lé.ifol. 
2p2.0?p«í qui-* 
dem totnr» ab  ^
jici oh vtncnuM 
quod ore conti- 
net, yerum k 
ratione alienum 
effe adimeretú*_ 
(audam,&c,
(N) Calen, de 
Autid. l í b .  I .  
fol. ¿81. Qui 
€£fari Tberia- 
cam faciebant, 
Viperarum jure 
maceratum pa-» 
nem^  quam rem 
ipfe quoquedik 
fe a , fed mihi 
pirita meliusef* 
fe vifum efi, 
pane antea con-^  
tritum, vípera-* 
rum carnibus 
exaBe jam fu-* 
hatiis admifee- 
re ciíiujhamque 
pafiilli fíucHt 
qui fteum T a-  
nem non madi- 
dum acceperiut»
té
ficrc j qijc Galeno no fe aparta de la mente de 
Andromacho,empleando lascólas de lasVivoras, 
y  defprccbndo el caldo *, cofas que no hizo A n - 
droroacho, como fe vera en los íigukntcs verfgi 
de fu Rezcea:
f  erV/ax iju ^ d e o  tantum cau¿£ q t^ f ic a h k  
_ üdde Uboratum paneniy ne Viperiiformarfi 
tujfú neget rotults^ ne pe,real licor.
Q u e íeguridad fe tiene de íeguir la mente Je 
Andromacho, fubftit.uycndo el Rhabatbaro por 
el Rapondeo, laEfpica por el Folio,.6tc. luega, 
o ha de confeífatfc ,.quc Galeno,,.y los, que tan 
porfiadamente fe precian de fus parciales,no baii 
ícguídb la. mente de Andromacho-, o que los que, 
defienden d,aujsqj3¿g,dp los poiv.o.s.dc Yivorasy 
h  figucm ' ;
A ub  Íc opone mas al Autor del primer Papel*, 
que di'Zc: N a  fe lograda enteramente la virtud 
alcxipharmaea de cftc remedio,!! íc difminuycíle 
el pefo d e las Vi.vocas ,,a que- le rcfponde: l)e/e o  
nos explique por: donde fa h e  ,, que con e l fobredicho aur, 
míííf9-tó/íddrf./d:d/c/:?d,_COW/?o^ cioM f u  Virtud alexiphar^ 
maca mteriMmnte^_qpando un Galeno,c.onfejfa no ay 
H ^'as  ^ni modo i e  dem ^ar y  conocer exañuniejite ^  
CíWüíiaJ de los medkcimentoSyCO^\:x: la.aucófidad laj- 
tiná^ y: ana,de>: S^cam m os en limpio >. que. la 
c .  ‘  "
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■ xd\fm tener fu  complemento  ^ a 'l^ k h ed o  en Untos fi- , 
.glos antecedentes todos los buem s efeíios f i e  puhlka ¡a 
experiencia, ConfieíTo eicrtamentc,  que es difi- 
.culcofo el encero conocimiento de k  virtud ale- 
xipharmaca; pero fi para la impugnación fe nos 
trahe el exemplo de los buenos efeíios de la antigua 
Theriaca, dando á encender la valencia de fu 
alcxipharmaca virtud, la qual,  erpccialraente. fe 
deve atribuir,  como dize Galeno, (O ) alas Vi';
- voras; porque ha de caufat novedad, que diga el 
_Aucor del primer Papel, que con el aumentó del 
polvo de las Vivoras fe. lograra enteramente k  
tVirtud, llevando con la nueva pra¿Hca,quadri- 
-pilcada cantidad de Vivoras. Aconfcjalcdefpues, 
.como de paíTo, que contengáfu propria fatisfaccm %  
j  te f f f r ’^ r t fr r tn fa tk o  -íy f^fer'’CO?TíO f i ' ella licen  ^
cía convinieíTc a dar fuerza a k  razón que füpo- 
.ne. Mejor, era feguir el confejo de San Pablo: 
§en iorm t né increpaloerisyfei. obfecrú eum u t  patrem, 
< ^ a u la s ^ É p if.t,a d T m o th é u m c a p ,f,.
L -iPa/Ta a impugnar lo  que dize otro Papel  ^
en que- me ha. parecido a d v e rtirq u e  como 
k  defenfe; ha de fcr en cauk proprkj. fera me- 
OQSí.bK^ VC'.de lo que dcíeaxia. Dixé.-en el: que 
.el aumento de Vivoras, aumenta'la vir.cud ale? 
xipharmaca, y qu'e el alcxipharma'tO'no daña, 
auuq^Licfc de fuperiór a l vcncjóQi^porqíie la§vir> 
.0} G  uidcs
(O) Gaicn. de 
Ther.adPifon. 
íoL^ ó^.Nátn- 
que -paria, Ó* 
tanta niixturd 
medicaminis 
yirtus, ejujmodi 
firmitatem^ro* 
ducit, frafer- 
tim eum Befiia- 
rum mixtura 
conjiat.
Gal. in codem 
loco fol. 3,5 7. 
Loquendo de. 
Mitridate. yi~ 
des ^itur quan­
tum efficatia ad 
firma corporis 
habitudird con'-- 
ciliandam va­
ria mixtionis 
medicamina oh- 
tineañtf &  pe- 
tifiimum,- The-- 
riaca, oh tan- 
tam , ut dixi 
yeflrarum w V  
tute?tu
tudcsefpeciíltas no fe ponen cxcreicio, fino 
encuentran la cfpccic que apetecen ,com ofuce- 
dc en la Piedra im án , cuya virtud atractiva. Tolo 
fe cxcrdta en el hierro, fin alterar los cuerpos 
anexos. A  cfto rcfpondc en la pagina quinta, 
y  la figuicntc: Que el J u to r  equtpoca confunde e l 
obrar por ytrtud fim patka  de la h ied ra  h n d n , con i d  
obrar por conírariedad,y alteración de los e/pecificos 
f in o ,  dígame f i  fo n  fim paúcos, o contrarios los alexiphar-^ 
m acos, y los Venenos} T ¡ i  los alexipharmacos apeteciefi 
f i n  d los l>enems  ^como los tíencerian ¡in  alteración , y  
contrariedad} A  la primera ¡Miftá de cfta objeción 
rczclc, que fe hazia con armas auxiliares  ^pero 
ícrcnb mifofpccba el examen de fus fundamen­
tos-, porque como cftaVa cierto de tío aver diftits 
güldoclobrar porxi^m4iimpatÍGadc la Piedra 
Imán,conelo¿wforí:onfríiríedíi'd,y alteración de 
los e/peci/jcos, halle prontamente la diferencia 
en losdi<ílameBcs',pórqoc. entendiendo yo lo que 
digo , no lo cpnfundoi y folo padece confufior^ 
el que fuponc,que los e^ccificos obran Gempre 
por contrariedad-, que es lo que yo no dixe. El 
aíTumptofehará mas ¡mcbgible , con la razón, y  
la autoridad, que favorecen mi ícntif; V m m v s  
úd arma,
; Aunque fon varios los modos de obrar de jos 
cípecificos en Jos vcncnosysn el aíTumpto prefen*-,
c‘.'- .■! te
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tícs prccifo'fcí flmpaucos lós^alcxipliarmacos, y 
los venenos, porque de fer coatcarios, ncceffa- 
liam cntc, en lugar de acraher aquellos a ellos, (k 
expelería el uno al o tro , como d izccl Filofofo; 
luego nóexpeliendofe los alcxipharmacos, y los 
venenos, no pueden obrar por contrariedad, que 
eftos no fe expelen, es cierto, porque la obra de 
kjsalcxipharmacos,en el prcíence aíTumpto , fe 
hazc fin cuintuto, alccradoa raanifiefta, ni cono­
cida cxpulfion y com o lo veremos, quando por 
experimentos paílpmos í  petfuadic ella verdad-, 
y  no avíendo otros.modos de obrar, que por fi.-» 
milicud, y contrariedad, porque la.idencidad no 
tiene tal poder, parece, que áviendo probado, 
que losak^ h arm aco s no ot^^a^alos venenos 
por concraric3a373c^m os creer, que obran por 
fimilicud, amiílad, y firnpatía. Corrobora cílc 
di¿Vamcn Qucrcccanó, pues hablando de la car­
ne de las.Vivocasdize,caíu tratado de Thcriaca, 
que es can eficaz alcxiph’armaco;, que por cierta 
firnilitud, y familiaridad atrahe,doma,y faca el 
veneno del centro a la íuperfidc.Con mas expref- 
Con loperfuade EtmulIcro,(P) porque hablairdo 
del veneno, y de la mordedura de la Vivera, y fú 
curacion,dizc:Quc tomada por la boca, b aplica-: 
da a la parte mordida, atcahe a stclíerrñenco ve- 
fiBcnofo falino,de el todo fcm«|^ñto a fitnaturató 
' ; Í>:  C z
(P) Etmalems 
diíí, de morfu 
vírete. Ratíff 
operationis Be- 
Tum mMicAr
mcntorum c^otir 
[íjiii in 
lítuiinc qÜA 
inilc aítrahit 
fuum fm ilt ,  
'affimpta cr^ pg, 
yél ádmotn yJ'r* 
perhU'firmen'^ 
tum yenenofum 
&  falinum /«<e 
natura. mninQ 
fimileatrahunt-
za
lÓ
( Q )  Ga!. de 
íimpl. rncd. 
facuL lib. 3. 
¿ap- 25. Sed 
quia attraccio- 
fics fubjiantia- 
rum fierifmi-^ 
iitudine ofien~ 
dimus (demonf- 
tratum enim 
fubinde eji i» 
furgdtihus atra 
SHonem effeeom 
rumque purg¿- 
tibus medica- 
Tnentis fmiiia 
ptnt, aut yero 
omniim fm ul 
fuc'corum alte- 
fátionem) fimi- 
ihudinem ih ejfe 
quandam utri- 
ttfque fubfian- 
iijs, &  ejus yi- 
delicet quodpur 
g'at, &  ejus 
quód purgatur 
neceffe efi.-
za, cuya obra confifte en la fimflicud, porque 
inilcfuum fimilc atrahic: de que fe infiere mani- 
fieñamence , que los alcxipharmacos, b efpecifi- 
coseno obran por contrariedad, fino es por femé- 
jat)9a,b fimpatia.Galeno (Q )lo  da cambien a en­
tender, quandodize: Que U virtud efpcdfica de 
los medicamentos purgantes confiftc en la fími-, 
licud,y familiaridad de cftos al humor,con quien 
fe han de unir, b han de acraher, como fucede 
en la Piedra Imán con el hierro: luego queda 
baftancemente convenzido, que la obra de los 
alexipharmacos, y efpccificos fe hazc por fimiii-;' 
cu d ,b  fimpacia.
L o mifmo da a encender la experiencia, pues 
hechando fobre el cfpidm agrio de el vinagre 
una fexca parce de coraf; acrahe afsilos acumina­
dos cuerpos del vinagre, con quienes tiene fu fe- 
mejan^a , quedando con cfta unión, y fimpatica 
atracción de cfte alchali coralino un licor dulci-í 
ficado, y apacible, teniendo en s í , aunque do­
mados aquellos referidos cuerpos pungentes, lo 
mifmo fucede en la operación del azúcar de Sa^  
turno, y otros m uchos, que efeufo por refpon-: 
der a la íegunda pregunta, que dize; I  f i lo s  ale^ _ 
xi^ham acos apeteciejfen a los Ajeríenos, cowo los Vence-, 
riun fin  alteración, y contrariedad. A  que refpoa-- 
do, que los alexipharmacos Ycnc;cn a los venc-J
nos.
tai­
nos ,uniendofc concllos cftrccliamcnte, de cu­
ya unión, refiilta un cuerpo diverfo de aquel que  ^
cada uno tenia, el qual,por aqucha diftinca con­
figuración de materia, forma material , 6 modi­
ficación de materia , fcíia hecho incapaz de aU 
ECTar la naturaleza, aviendo perdido fu venenofa 
facultad j y ello ella, corroborado con una de las 
íeis propoficiones, que el Do£to Roberto Bolle 
eferivib, (R ) del modo de obrar los remedios cf- 
pecificos ? y lo aíTcgura el manificfto efecto de 
h  Quina contra la fiebre , 1a qual, fin tumulto, 
manifiefta alteración, ni cvaquacion , la extir­
p a , y  la vence. Acredítalo referido la obíerva- 
don de Kergero, (S) pues dizc, que en el cf- 
pado dexatojr^c anos avia curado mas de mil fc- 
brideantes, fin fangría, purga,fudorificos, diu­
réticos, alterantes, corroborantes, & c. folocon 
un medicamento precipitante, que es lo mifmo, 
que magnético, b cfpccifico, porque los preci­
pitantes , fegun Etmullero, y Boile, obran p er/¡-  
mílitndinemy como llevo dicho. Efto lo califica 
la expetiencia, v.g. nadie ignora la corrofiviüdad 
Jcl Solirñan: Vnidas pues tres partes de elle, con 
dos del Mercurio cúrrente, mediante algunas fu- 
blimacioncs,refultaun cuerpo dulce, y  benigno, 
(al que llaman Mercurio dulce) por averfe uni­
do , b embaynado cftrechamence los cuerpos ri-
(R) BoíIc <íc
1‘petfi. rcmed. 
cocordia cum 
Corpufe. Phyl. 
propof.é.f*^?-
Jnteráum ffeci- 
ficumremedmm
uniré poierit 
partículas juas 
cum particuUs 
peccantis ma-* 
teria cum hts 
quí£ confiituere 
neutrum quU 
quódfacüeprU 
cribi potent,  ^
aut quod non, 
ñeccjjarib expe-, 
hñdum efl.
(S) Kers«,|<;: 
fetment. fea., 
S.cap^j. £^ 0 
qb anno 1649* 
in hunc dietn^  
per íntegros i 4. 
annosultra mil- 
¡e fehri cifañiei 
fine yen& Jec- 
cionc, fmepur- 
gationCiJine [u- 
dorificis , fine 
alteratib'us&Cm 
uno fere medi­
camento 
pitante curayií'
1%
(T ) Bolle fpe*^  
crf. rem. con^ . 
í r^d.cumcor  ^
pufe. PbyloC, 
propo.Ci . Ne-; 
é^ ue enm agunt: 
ftú p tr menf^ - 
tritic juxta ac^  
éiiitam fu^.gra 
dum aut jenfi-'- 
ydem.qtta piam 
quali^
\stem3:^d totr-
pj^cutora fuxta 
congntJt.atem 
cu cerporis ¿í- 
Jdyendi porisy 
itque etiamfe^ 
Pí juxta aptitu- 
Sinemftandam 
2. mechankis 
^entis liquorií 
affe i^onihus or-
tam^
gidos corrofivos ád Solimán, en los' íntcfticios¿ 
o ^orpsdclMercurio,aviendo perdido e l S o In  
man por cita unión fu corrofivUidad, por la di- 
verfa configuración, que han adquirido fuá 
cuerpos.
Efta ícmcjan9a de los medicamentos: alcxi* 
pharmacosa los venenos, no íc deve entendee 
de los cuerpos de los unos a los otros, porque de 
cftc modo no ícrian ícmejanccs,fiao idénticos^ 
conquedevcracncendcrfc la íemclan^a de loa 
cuerpos, de los. unos, a los meatos, 6 interfticios 
de los, otrosv porquc. íícnda afsi, con facilidad 
fc: pueden, intcometer, y abrazar, la  que no (uce-r 
deria, fienda la fimilicud de otra manera^ E fta  
fe acefta con el rcferidaBoilci,fT)'dizÍcndó de, 
el m oda que obran los cfpecificos. remedios,, 
porque eferive, que los, mcnftruos. no. obran 
fiem pre fegun el grado de fu accididad,ni tam­
poco fegun. alguna qualidad fcnfiblc, fina por 
la congruidad, y íemejan^a de los cuerpos de los 
unos a los poros de los otros, b por la mecánica 
difpoficion, y aptitud del mcnftruo.
N i übfta, el que contra mi propofidon, de 
que Lis. virtudes de los medicamentos tienen fii 
esfera,y limite, digalaConfulcaentapaginafeis^ 
nicfff'm am ente f e  aluran de- u fa t m  cmrpo, jií cantidad 
/eficien te  pdrM bníT  jy  fm s  e/ln ja hp u ed e defitthrirfi
' _
i:
^ r l a  experiencia racional^ iS c ,  y  mas abaxo: !Por lo 
úntOj teniendo acreditado la experiem k^qtie la T ryaca, 
con la cantidad antiguade p o b o s , ha ftdo fu fic k n te  ale^ 
xipharm aco, no f e  de)>e d tera r  dicha cantidad por la 
ra^on d /olas y aunque efta no 'ofrezca incon'^e- 
niente algunOí Que las virtuíícs de los rncdíca- 
Dicntos tengan ía esfera, y línlicc, natiie lo ha 
dudado, pues por cffo es vario el ufo de clloSj ref- 
pc6to a. la dofis e f a  fo lo  f e  defcuhre por la e x ­
periencia racional, y no por los difeurfos de ios J r -  
t if ic e s , mas nada de efto embaraza, ni tampoco 
la racional experiencia de Galeno, para que otros 
ayan procurado adelantar, y mejorar clic Anti­
doto, con repetidos experimentos, com o lo hizo 
Qucrcccano, ^V) Autor de mas de cien años 
queeícrivio, mejorándolo haftaenlostrocifcos 
viperinos, y dizc, que es cofa impropria el pen- 
{ar que ay obligación de preparar los referidos 
trocifeos, con la acoílumbrada, y vulgar prepa­
ración antigua, unas vezes uso de los polvos v i­
perinos, como puede vérfc en fus obras , y otras 
de un excradlo de Vivoras, ufando de él en lugar 
de lostrodfcos de Andromacho, Muy femejan 
t t  z  cftc parecer fue el de Zvvclfero, (X) Medi­
co dcl Emperador Ferdinado Tercero, el que ha 
mas de íctenta años que florccia, y preparo las 
Vivoras íín Pan,tomando foUmence los cuerpos,
hig«i-
(V ) Qucrcct.
jPhar,dog.rcft; 
fol. 449.
furiium fji 
timare nahisih 
xcpo¡HioneThp< 
riac^ ntteflarib 
confiípam éj¡e
»d (onfuttarttj,
&  'pul^ garerA 
hiíju[m<.4i írc^ 
eij'eerum pr<c« 
paraticnem.
(X) Zvvt4. iñ 
anim. in Phar. 
Aüg. claf. i 25 
Et jure mérito 
bic pulvh-hco 
trocijeoru The  ^
riacA admifc'eri 
deberetjid quod 
Z me primo an>^  
no 1649. in 
indita Tatavi-  ^
na prafentibui 
díperfarü Katio 
num doQijJhnii 
Viris, magnv 
cum aplaufu y 
tentatum eft*.
(Y) Gülcn. de 
limp. medica 
facul lib. 1 1 . 
íbl • 2po. Inter 
eas carnes qu4. 
hominem nutrí--, 
m t quídam hoc. 
ipfum tantum 
Smu nempe nu^ . 
tr,imentumi-qu£ 
iam vero fupra 
quem qaed nu-- 
triunt habent^  
^  facultatem 
teu tnedicamenr 
ti ^uadoquidem 
deficando, kur 
TneSiandOy exr 
(dfñtiendo, ac 
refrigerado cor 
fu s alterante 
Kam viperamm 
carnes paUm 
yideré ejí ex~ 
^alfatientes,& 
dejícantes uki 
condiuntur. ceu 
•Anguilte «epé, 
ane-
tho porro, 
uqua ferbato ni 
mirum modo: X 
roas adelante, 
^  h<cc qmáem. 
habui qn/e. de¡ 
viperari* carn&, 
dicenda puta'-, 
rem. Kurjum.. 
drgq. fpr^onem. 
te.^
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higados, y.corazones,añaáitndo una pequeña 
porcio de fal de las niifmasYivoras,defecadas con 
arte, para poderlas reducirá polvo ,de el. qual 
,uso para laTheriaca en lugar de los,antiguos tro^  
cjfcos en el año de 1d4 p.cn la Uuiverfidad de 
Padua,concl mayor aplaufo de muchos Varo- 
nesDoótos de varias Nacionesqueíe hallaron 
prefentcs; Luego coa tan autorizados dodJfsh. 
mos.cxcmplares fe califica la experiencia, de q-uc 
el aumento de los polvos viperinos es beneficio- 
ib,, y Util a efte Antidoto v y eon aprobación de 
tres.Colegiales de los.quatro que firman la Con­
fuirá, fe han fabricado; dos yezes en Zaragoza^, 
con. el aumento-de los polvos^vipcrinos, defde el 
ano 17 1a. masvde i^oOi libr. d’c Theriaea mag­
na, con quc.gn.t^ica Ganddadjycn el.cfpacio de 
doze anos ya ha podido Galifiear la experiencia 
la bondad mejorada de la virtud alcxipharmacaj 
yuo alterara canto-aeíle Antidoco.claumcncado 
pQlvode Vivoras,quc da tanto cuydado a los 
Confultores como las fubllicioncs q.uc hazcn 
de unosanedicamentos^por otros, porque la car­
ne: de las Viverasaunque tiene virtud medica- 
mentofá , csde.'fubílaneia alifaenticia ,como' lo 
dizc Galena; (Y ) y el Rabárbaro, que hafta 
aqui,fe. ha fubft-icuido por el Rap.ontico ,  y la: Eft 
pica por elfolÍD,^dcc.ao tienen íubftiancia 
-. * ticia
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ticia conocida; Luego mucho mcnos podra alte-
lar el cotnpucfto los aumentados polvos de V i-  animalium car-
Voras, quclosfubfticutos.
Oponefe cambien, a que añadiendo igual ufaáunt. 
pefo de Vivoras al Pan que fe quita, fe logra,
■ que los demas fimplcs queden fin alteración en 
la doíÍs,y dizc: E s l^erdad quedarían igualados en la 
cantidad, pero defiguales en la qüalidad\y como efla es 
la operativa, y  no aquella \ ejla la que Andromacho 
graduó y d , menfurandola con los demas Jimples, ( fin  
ha-zyr mérito de. el T a n  para lo operatbo del compue/lo) 
efla es la que de')>e quedar por experimentada. Y a  
queda ancccedcntcmencc fatisfccha cña obje­
ción, con la razón, con la experiencia, y con la 
autoridad i pero pudiera preguntar, como en­
tienden los que firman la Gonlulca cfta defigual- 
dad ponderada en la qualidad de los ingredien­
tes, producida del aumento dcl polvo de las 
Vivorasi b la entienden por la qualidad tempe- 
tamental de- cftas, b . por la cfpecifica alcxiphar- 
macaj íí es por efta, ya llevo pjrobado, que no 
obra, ni fe pone en cxercicio,'íino es quando 
cnquentra.cl veneno con quien tietib fimilkud, 
y  firUpatiavcoñlo la experiencia nos lo enfena 
freqoentcmcñcc en el ufo de los nicdicíamento* 
cfpccificos, principalrncmc en el cotidiano 
tilo  dcl Viperino c^do, pues fiendo tan cono::
r: , D  d d o
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cido antidoto contra la mordedura de la Vi** 
vora, no fe ha v ifto , que por cfta efpccifica 
facultad aya caufado alteración alguna. Si la 
alteración es por la qualidad ccmpcramcucal, 
cambien cfta probado con d o & in a  de Gale­
no, que fon las Viveras de fubftancia aÜmcn- 
taticia, de qüc refulca, no poder alterar tan­
to la qualidad temperamental de cftc grande 
Antidoto, como la alteran los referidos Subfti- 
tucos que los Antiguos han uíado en Zaragoza, 
por fereftos mere alternantes, y  no tener fubf^ 
tancia nitriciva. Por todo loqual comprchendo, 
que dcvicra examinaríe con la mayor reflexión 
<aun en el cafod cn ou íar de Subfticutos) fi es 
mayor el beneficio, que de ci aumento de polvos 
Viperinos rcfulca en el compuefto, que el dañd 
que de la, fin fundamento, temida alteración re- 
iiilcara. N o quedándome razón de dudar en la 
primera parce de cftc dilema, por fer la alcxiphar- 
macaThcrical virtud de las Vivofas, el principal 
objeto de cfta compoficion, como íc puede ver 
en el Libro de Thcriaca, eferito por Galeno a 
Pifon,cn el fol.358. es pofsiblc, que por avet 
•graduado Andtomacho la cantidad de las Vivo- 
aras, con los demas fimplcs, pretenda la’Confuirá, 
-que deVí quedar por exferimentaday fin dar lugar a 
-nuevas- experiencias? Por cierto, que fi afsi fe
hu-
lá
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huvieratt ávido los que vivieron dcfpucs de An- 
dromacho, y Galeno, cftarian poco adelantadas 
la M edicina,y la Pharmacia.
Reprueba afsimifmo el didtamcn de otros, 
que dizcn, que aumentando Vivaras, fe figue ah 
tcracion en cl.com pucfto, pero in bonum , por 
aumentarfe la virtud alcxipharmaca con la ma­
yor cantidad de V ivoras, que fon la vafis de cita 
compoficion , y cfta propoficion bien fundada 
quiere dcfvancccr la Confuirá, con el efugio.
(pues bagafe L T r y a c a  f i lo  t o n V 'm r á s ,  y / e r a m a i  
alcxipharm aciíj^ c*  Si Aiídromacho huvieri te-* 
nido tanta noticia de la naturaleza de lasVivoras, 
como íc ha adquirido en los experimentos, que 
fe han hecho en mas de i^oo. anos, que ha que 
cfcriviodefuThcriaca',ficmdo'fn principal fin el 
componer un Antidoto contra codo veneno, cev* 
tno lo manifiefta Galeno, (Z ) y el mifmo An- (2) Galen. líb. 
dromacho lo da á entender en la rezeta,que ofre- 
c ío  al Emperador Nerón ; fi le huviera fido fácil 
(digo) tener a la mano fin alteración alguna la 
carne de las Vivoras, confervando fu alcxiphar­
maca virtud , no ay duda que fe huviera valido 
de cfta medicina tan eficaz, para hazer mas cxc- 
cucivQ el Antidoto. Pero avíendo hallado difi-» 
cuitad para confervar las Vivoras-(fon materia 
-.corrupciblc) no prevaleció el fin principal,y.quc-
D i  nen-
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iiendo,quc al menos, firvícíTe para otros, graduó 
ia rezeta cñ la forma que fe ve.
^ ero/í ha iefu h fiftir^  dizc en la pagina flete, lú 
Cbmpoficion, es préci/o que todos los/imples lífayan 
duados conforme arte el buen A rtífice  fedefengaña^  
r J j d e  que las VilPoras/olas no fo n  la Ipafa de efle  
compue/io. A  cafo gradúan los Autores de la Con*  ^
fulta cnla Theriaca que defienden, los fimpics 
de fu compoíiciorijValicndofc de los Sübftitutosí 
Claro es que no; á mas, que la graduación de los 
íimples en las eómpoficioncs, no clU  al cuydado 
de el Artífice, fino al de el M edico, y  baílale al 
Boticario la prccifion de conocer interna, y ex-, 
tcrnamence los medicamentos, para fu apropiia- 
da preparación , y mixtura. Nadie niega: que fo^ 
las las Vivoras no fo n  la 'jpafq del compue/io, porque fi 
lo fueran, era prcciíb que tuvieran, a mas de íu 
alexipharmaca virtud, otras muchas facultades 
concrarias,para poder llenar la mente dcclAu-* 
cor en los varios motivos, quc-felc ofrecieron de 
íocorrer ádiftintos achaques i lo que es impoísi-i 
ble encontrar en un medicamento a Tolas. Pero 
íeran las Vivoras vafa principal de laTheriaca, íl 
íc confidera como medicamento alexipharma- 
co, y lo íera el Opio, fi fe confidera como Ano-, 
dino, y afsi de los demás.
- U n  Señor Colegial M edico  (dize) de conocida L i t e -
ra^
!a
Tmtüvd^y tftuy iTtclhtuio d lo íi^odByno, dizy wH
Epitom e de los Tápeles. Y  pregunto, fi fe quitara 
de Viveras, lo que correfpondc al Pan, fe variar 
lia la compofion? Y o  rcfpondcria que s i ,  y  aun 
mucho mas q  fino fe quitara dicha cantidad; por 
que todos los demas fimplcs, y la miel quedarían 
en fus antiguas cantidades, diíminuida íblamcn- 
tc la de los trociícos. í(efpondo,^xoC\gvic laGonful- 
ta, ^ ue no f e  pretende quitar nada de las iloorasj como 
fapone , f n o  antes bien dexar la compofidon con aquella 
mi/ma cantidad que f u  A utor fenalo\ porque ajsi quedan ,^ 
irCoariados los /Implesparahopeyad'i^.Ot^c» Reparo, 
en que fe diga aver Vt/lo el Epitome del Colegial M e-- 
dico de conocida L ite r a tu r a , porque fi el Epítome 
lo hizo el Mayordomo de el. Colegio de Médi­
cos, y no h’a falido de fu manó ,y  lá <íecl Secre­
tario de dicho Colegio , como ni tampoco los 
Papeles de los Colegiales Boticarios, como fe fa- 
ben con tanca formalidad la pregunta, y refpucfi- 
Ca de cite erudito Médico'Cblegiah' N o áé fi de­
ve fer crnbidiiiblc la.habilidad de valérfe de las 
armas de ambos Colegios,para redargüir fus dic­
támenes, pero fi sé, que fin enabidiar la deftreza 
me coáccnco con no aver vifto Papel alguno, 
porque avicndolos pedido para.affegurarmc de 
Ip contenido, y para ponerlos en el Colegio, no 
fe me han franqueado^ ni aun ej que trabaje, por
de-
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dczir el Secretario de el de Mcdicos^que lo avia 
de archivar. Y  atendiendo á la rcfpucña, que fe 
da al Colegial Medico, ccIchro,que huía la Con- 
fulta de la dificultad, porque tiene efeabrofa la 
folucion. L o confulcado es el m ayor, b menor 
pefo de polvos de Vivoras, pues como fe rcfpon- 
dc con la antigua pradlica ,  dexando los trocif* 
cas, como Andromacho los dexb, queefto quie­
re dczir e n jn  antigua efiadol Si efto no es defeon-^ 
fianza del acierto en la rcfpucfta ,  b temor de la 
íefulca en la rcdarguicion, na puede dexar de ícr 
/atisfacción pro^ria, o ciegaxreduUdad^
Í D E F I E N D E S E \ Q U E  son C m < I ( r A M E lS L T B
errores los que tiene por tales: M anfieur C h a rra sen  Lt 
Theriaca^y Jefrueha^que las. Autores, de la Confulta  
no acertaron en /ús reparos, y  
fatisfacciones.
A  La objeción de MoníTeur Charras,en eí Tratado de Thcriaca, folio i z .  donde dizc: Adquid falisy  ¿¡r aneún huic decoñiom ^fi nihtl 
l^itiafum trunci y>iperim continentl Y  a l que fe a  d ifen -  
taneumJcQpo /íío, el reprobar Galeno las Vivoras 
de la Marina, por nndrife de fal, y hcchar fal al 
Cocimiento, intenta fatisfacer la Confuirá en U 
pagina a. con ellos términos: L ey ó CharrasJ  
 ^ leño
n
r<
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U m  fob re  la marcha, porque m  podemos de^tr de tanto 
A u to r, que no lo entendió, E fc r  'm  Galeno , que f i  han 
fid o  cogidas e n fu  tiempo oportuno f e  heche de J a l cantil'  ^
íu m , Y fi cílatc jam incipiente x\\\ú\  ^ reparefe 
quanta diferencia Ueloa el tancillum falis delcocimietí^  
to a la continua nutrición d e fa ld e  las Vitioras M ari^  
ñas,y f e  conocerd quan di/línta es la inteligencia deChar^ 
ras de lam ente acertada de Galeno. Si Charras leyó 
i  Galeno fobre la marcha, como injufiamenrft 
contra el buen crédito de C h a rra s , voluntaria-» 
mente fe profiere, también podra de^irfcj que 
Galeno leyó a Andromacho muy de priefa , 
que no podemos d e ^ r  d e tanto Autor que no lo entendiii 
Andromacho no dixo que fe echaíTe fal, eftos fon 
verfos:
Vipéreas carnes JiBilis olla coquat.
A n te  turnen núfees frondemgra'r>e olentis A netbi 
et f x t k  eft quantum proVidus indis aqud,
A t  cmn panda f lu m t  rejoluti corporis ojfa^ ■ 
cumque tum entfiable 7íO)CÍa terga f e r a ,  
exim é Vipéreas, confufa cadaVera carnes.
Galeno eferivib, que fe pufiera fal en el cod-í 
miento, y Charras reprueba la fal, el Eneldo, y  
aun el cocirnicnto : Luego quien Ice mas fob re  
kmrcha^ Galeno no-quifo íeguir á Androma-; 
. cho.
(A) Galcn.líb. 
lo . de íimpl. 
medica facul. 
cap. de carne 
Vipcrar. Ho$ 
trgQ in eunte 
ejiate confici  ^
jnus ej^ uo potif  ^
fmum tmporc 
óptima efi f i^pe- 
rarum caro^  
Yonro utimur 
eis poflea con-' 
tufis dertuo, & “ 
tribratis , 
rurfus ad Iho-^  
rem redaÜh fa  ^
iisnonmhil ad-^  
jicietitis ad /aa- 
yitatemeompo  ^
fttiyCHjtis etiam 
aliquidipfi The~ 
tiacpñnijLmus.^
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c h o , ni a uho, ni'a o m  figuib Charras, fundado 
el diíentimiento de fu praótica, en valentía de 
xazon, y en la fuerza de los experimentos. N o  fe 
lea pues i  los Autores tan de priefa, y fe hara mas 
cabal juizio de lo que eferiven, Gn defdoro de fa 
adquirido renombre.
Anade la Confultaiquc no f e  ponen la fa l^  Eneldo  
para carreBiVo de las efpinas para facilitar por la 
elixadonlafeparacim  de ellas, y  la total dtfolucion del 
m ixto que fe  cue^e configuientemente pajfen d reci~
hirfe m  el caldo aquellas partes de la Vilporay que llama 
e fp m tu s y á ^ te s f fa le s f  xas^yholaiúes\y enlas quedi^p 
y^ éfideyi la efpecial theriacal l^irtud. Poca íeguridad 
tiene la Confuirá en d ezir,  que.Grve la fal en d  
cocimiento de las Vivorás, para los Gnesque cx-^  
preíTa*, lo cierro es, que Galeno (A } coció las V i- 
voras Gn fa l» y hizo de ellas trocifeos, y defpucs 
de fccos, los molia,.y anadia algo de fal, para fua- 
vizar el compuefto, y lo inifma hazia en la Xhe- 
riaca.
N o fe ba hallado,que el Eneldo, y la (al ten­
gan la facultad de facilitar, que fe fepáren las 
carnes de tos hueíTos,  pues por el Gniple cocí- 
mkrttp, Gn aanacntar la fab fuced’c Gempre I4 
feparadoD. L o que la experiencia énfeha es,que 
lafal tiene facultad de íecar, y endurecer, y poE 
py^áío deleita defecación, conícrvar de putrefac-j
. ./j Clon
cion las carnes, como fucede en las Taladas co-» 
mcftibles, que es efedo exdiametró contraTio á la 
defunion de la carne de los hucíTos: Luego cfte 
motivo cieñe poco fundamento, ni puede obftar 
contra él algunoá  ^excraplarcs de la de algunos 
ftutos por medio de la (a l, porque fobre que en 
todos no es igual eftc cfe6to , es mas deíigual la 
contracción del excmplo en quanco a las carnes. 
N o firven la fal, y el Eneldo para la total difolu- 
cion del mixto, que fe cuece, ni cfto es adaptable 
a la mente de Androm acho, porque quiere que 
quede licor nepereat lic o r , y fi cotalmeiue fe di- 
folvieraii las V ivoras,n o  quedarla. Tam poco' 
es conforme a Galeno , porque cite dize , que 
aunque él, y fus anteceflbres empleavan el licor 
fepáradode tas V ivoras, humedeciendo el Pan 
vizcochado ,com o llevo d ich o, pero que avien-  ^
do experimentado , que cotí cfta practica tarda- 
"van á érijugarfe los trocifeos, refolvib dcfprcciar 
el licor, echando el Pan feco en la carne de las 
Vivoras, logrando de eftc modo la pronta defe- 
cácion de los trocifeos. Luego íc infiere, que la 
praética de la Confulca, en el modo de cocer las 
,V iveras, es contra el didramen de Galeno , y 
Andromacho , lo qual rae hacaufadono poca 
admiración ,  pues no conviene cfta inteligencia 
^ n  la r^o¿ído;í, de que fe f S r k 'á r  la Theria-y-
E ca.
da M a g m p o r U m j m i i n c t u  íjóí im á r m r fc n tá j.  
4 ndromúcbo,y Gaíeno- Pues cur tam varier 
No. reprueba Charras U fal,y el Eneldo por no 
aicxipharmacos, fino por conocer, que la referi­
da coótura de V ivoras; que la d ic c ió n  de lafab, 
y  Encldoi que la íeparacion del caldo, fegun Ga^ 
Ipno^y que la. mixtión del Pan, para formar tro-- 
d íco s ,fo n  todas, circunftancias, que dcvilican. 
Cimaracnte la pretendida cíTcncial virtud alexi- 
phamiaca de las Vivoras. Lo primero, porque 
dcfprcciando el licor, como Galeno manda , íc. 
dcfpcrdicía la-mayor parte d^'UfubftanciaVipc- 
lina, que en él fe avia tranfimtido. Lo fegundo, 
porque cocicndofc las Viv0ras,rEcibcn en sí por - 
don del licor en qiic fe cuecen , y  quedan mas. 
húmedas, por cuyo motivo.necesitan de maymri 
cantidad de Pan en la formación de los trocifeos. 
L o  tercero, porque las Vivoras cocidas quedan 
cafi inútiles, como lo  enfena la experiencia, pue& 
diftiladas con todo cuydado ,/ o1q dan de sí un% 
humedad infipida,b un cafi inucil licor; y al con^ 
pariólas Vivoras no cocidas, pueftas a diftilar^ 
dan una porción de.falbolaDil, otra de un cfpirL- 
* tu fubcil; y otra de un azcyte fetente, cuyos fa-í 
bores penetrantes, dan teflimoniode la eficacia 
de ellas. Por eftas razones pues, no deve caufaz 
cftrañczaj,.qup Charras dixera a iq m i
thi
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f h í , y tjn^Tt|*»robara la rcfctrfe prepa­
ración de los trocircos. En h  fíilfina pagina dize: 
T  f i  ¿jukrt reprobar l a / J , y Bneidé fo r  no alexfphar^ 
vjacos^alPrd de re^ bar también el A^xrko^ <S‘c. 0 aVrd 
de cm ífejfa r , que He la acción reacción de e fio s , re^ 
fu\tu m a  tal iPíHud, que ninguno por tendría j como 
¡o e x p fe^ tr& á h io  L tbro  de Theriáca, Cum enim exac^  
ta utrhijque-tempei‘atura faSla f u e f i t , ñeque m elisgup- 
tum meí -m ixtím  omnmo téprefentat ñeque Vmum axn  ^
plius l^inum -ejfe 'fnlxtura npparen K erw n fta ú ln  
duohu'^míg^fsk^ h^eYfürnqm dam , <r<. Queda y i  
rérpondido,quc'la k'by^ISncldo íiofe rcprúéban, 
por no Íer afeiiphátínafdós, y lo mifmo digo del 
A g á rico , y  demas, que entran en la Thcriaca, 
concediendo por aora, que de la acción , y reac­
ción refuite ima cal vircud, que ninguno por ¿  
tenia , como lo dízc Galeno y-eon tal, que cfta 
acción, y reaedoh foto fe deva entender de k  
viicud temperamental, la q u al, como exprefjk  
^ádenó^^rcícAta. mediante iarcfcNda acción, y 
reacción,diverfa de la que cáda individuo tení^ 
^quedado inalccradalacxpeeifica alcxipharmaca^ 
porque efta no fe altera, ni inmuta, por eftáfc 
puelta en unos cuerpos de diftínt« configura­
ción, que la temperamcncaL -Efto íe Verifica 
Con el exempto figuicnte : Si k  Vircud dípccificá 
á e iO p io  padcekr*a'en la rcfcfidá'lí^ioD-, y
ciOD.
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cion, era precifo, que la virtud' narcótica que­
dara fumamentc dcvilicada, (pues apenas cor- 
refponde á.cada dragma de Theriaca, dos ter­
cias parces del pefo de un grano de Opio) adqui 
vemos, que media dragma dcTheriaca, produ­
ce el efedo manifiefto que corrcfponde á ia can-, 
tidad dcl pefo de un tercio de grano de Opio, 
m otivo que cavo prefence el erudito Colegio 
Medico Chirurgico, para pidir íe fabricaíTe una 
porción de Theriaca, fm cftc medicamentoj 
luego fe infiere, que la virtud efpecifica no íe 
fugcca a la acción, y reacción dicha. LoproT 
prio podemos dezir de la virtud alcxipharmaca 
de la Vivera, y aun Con mayoría de razón en los 
Trocifeos hechos con Pan, pues fegun arithnie- 
no le corrcfponde a cada dragma detica
Theriaca la fcxca parre dcl pefo de un grano 
de carne de Viveras dcfuílanciadas por la coc-r
tura.
Copia la Confuirá las palabras del folio 2,3. 
de Charras, en el Tratado de Theriaca: Ac vero 
trocifei priíco modo praeparaci, nihil aliud quam 
inutile flegma fupeditare pofunt, fixeidum efoe:- 
tum , fpiricibus deftitucum , ac falc tum fixo, 
tum voladlij quae cunda individua fuñe indicia, 
carnem viperinam in jufcultun quis quid utilc 
cpncinebat tcansfundiíTe: Y  aíiadc lu e g o :  Supone^
^ue
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que los Antiguos "pertian el caldo de las Vilporas cocidas, 
pues lo contram  confia de G aleno,y Jndromacho, Y  
para probarlo, traslada la autoridad del primero: 
^ofirem o loero juris quantum fu f f iá a t  infunde^ de la 
qual, no rcfulta, fino que empico Galeno aquella 
porción de licor precila para humedecer el Pan; 
para la formación de los Trocifeos. Copia def- 
pucs, en corroboración de fu propucfta,los ver" 
los de Andromacho: A dde lahoratum fyc, cargan^ 
do la prueba en c in e  per eatvé licor, ¿ q que y a íc  
ha tratado; pero leyendo efte Autor, fe hallara, 
que fu intención no fue emplear el caldo en que 
fe cocieron las Vivoras, veafe a Galeno en el 
libro dcTheriaca ad Pifonem, en la mifma Rc- 
« p ,q u e  expone delaTheriaca de Andromacho, 
que dize;
Ah/lraheferpentnm /pinas. Virus redolentes, 
quüs per/entifeet ?/oh male doBa manas.
Carmbus adijáas f ic c i/ a n is ,  bene p ifli  
quantum paflillos fin gere fu ffiá a t.
De que refulca, que no fiempre eftuvo confiante 
en admitir el licorjpor lo qual es fácil de inferir la 
equivocación en aílentarjquc Galeno,}Andromacho 
confia, que no ^jertian el caldo de las Vivoras cocí-’ 
das, pues fe encontrará variedad en fu praótica, 
como llevo dicho, y puede verfe en la Receta de 
cfiuifnio Andromacho en Galeno,en el Libro de
Thc-3
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Thcriaca ad.Pifon^mjy en el Libro de Antidotis.
Dize en la pagina lo . Y  -todo A rtifiee fe rh o fa ^  
bey x¡ue (itTosfem ejuntés^odm ientosfeha'^n con 
f i l o  aquddtcovjn^jiaente parix k id í f o k c m  la rema^ 
n e m a  quz m s i  puedan e m 'k k í:  los/Imples coB 'tbleK 
N o k x i: c m '^ p n t o ^ e lÉ r t i f ic e ,  que n o fe p a íin j 
efta praótíca ,.¡pucs fobre violenta es impraftica^ 
blerporqoc-Tcpugnaáía razón, el que fe puedan 
co certe  carnes de t e  Vivoras igualmente, fin 
que refuLeuna gran ^ofcion de licor. Qarcti 
ignora^que para ooCcV un medicamento,, coh 
mediato calor, eftocS i tbn el calor del licor hic:¿ 
.Viaixe, feaneceíTano, que cíle abraze,y  cubra 
todo el cuerpo de la materia-eoitibleí Pues finó 
ay quiencon principios de Ptermaciá nieguc ef^ 
tas experiencias, como csdable, que ks'caritó  
Viperinas piiedan cocer, como dize la Confuí- 
M, fin que quede naas, licor remancnteyqueaquel 
que en si cftá embebido; Y  fi a/si fucediera, co­
mo fe baria ía di/olucíon ¡ d e  que tanto habla la 
Confuirá? Cierto que es, cftrañabíe íerncjahtft; 
propoficion, y mas apaicandefetanto.de las doc­
trinas dcCalcno , y Andromaeho-, ya cicadas, á 
íaS qlialcs, laml'icnfc opone quandoprofiguc,^ 
fahriccmdü/e la. 1  herucu k e ^  defines de: fabricados- M
^ociJcQs {q u t luego f i  énjugm y f e  el^itard tode incon^ 
^ fiietn e\  Siaqiiel f ie n jí^ ^ n '^nosló pti»
' “ diera
diera pcrfua-diií, eramcncftcrborrar la. obíerva- 
d on  de Galeno,(B)que dizc:quc haziendo diclios (^ ) Calen, de 
tracifcD scoiiPanfecp, y carnes Viperinas, fin foi/381.* 
adicción decaldo,tbn neccflariosquinccdiaspa- fiuentautemad
ra fu defer-írinn 'raiu-aeiecacion. , . . , d íd m diss,& c.
D-ize en lamilma pagina: que 
f e ^ n  üm ráS y_ jel Autor ddprim ar en.
cocer las Viveras j porqpe por la elijacion-fe- dill.. 
gan las fugazes garcicuks, y muchas de las eíTenK 
cíales, que han de. cransFcrirfe al remanente licor; 
E/la..ra^on.{tc[ppndc^/do mtlka cómraJos Artífices.^ 
qne no Uxteren lo s .m m k n tá iA fu e g o  len to , tacado e l  
m \ las demás circun/iandas del A rte . Q u a  
bien difueka dificultad, como fi Q lfu eg ^ len to , el 
cllár tapado e l ’^ a fo , y las.demas drcunftancias de 
el Arce pudieran embarazar, el que las difolublcs 
partículas de las Vivaras hizicrantranfito al cal­
do! Ciertamente coraprehendo , que ellas pre­
venciones ion deícffitnables por nocivas á las 
carnes.da las Vi,votas; porque citando cenado el 
yafo , y con fuego lento, fe evaporaiia poco , b 
nada de licor, fegun cl.mayor, b menor aj.ifta- 
micnco del.fcllo del vafo , y la redundancia del 
licor, aprovecharía mucho parala mayor fepara- 
cion Je las difolubles partes Viperinas, pues nadie 
dudará , que fiendo, mas el licor, tendrá mayor 
c^acidad paEa.excrabe|:, y follener en fus.infter-
ticios
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dciíos mas porción ¿ c  cuerpos de la materia que 
fe cuece, A  mas, que fe opone á lo que pocas li­
neas antes dexa dicho la Confulca , en quanto á 
que fem ejantes cocim ientosfi ha^ e^n con Jolo aquel lu  
cor f  ificiente para la difolucion , y la remanencia que en 
Sí puedan embeber los fim ples comibles. Porque íi han 
de cocer las carnes Viperinas, y no ha de quedar 
remanente, com o fe hade lograr fieftá cerrada 
elhJaf'Oyy d lento, ftiegpl Y  aunque cfto pudiera 
fuceder,parecc^queao fedevia praóficar, porque 
era precifo quedar muy húmedas las^  carnes, y  
necefsitar de mayor porción de Pan para formar 
trocifcosjlos que precifamente avian de fcr poco 
Utiles 3 como refulra de la mifma rezeea de A n - 
dromacho , pues queriendo que fé ventilen las 
carnes de las Viveras ; Longet Ventilet aura mora'i, 
da a entender, que fe piftarian mejor, y fe necef- 
ficatia para ios trocifeos de menor cantidad de 
Pan, eftando menos humedas-.-
Conrinua en la mifina página: S t la cocción 
dele/im ago dijíicbe^/epara , j  dt/lringue las [ales dé­
las Vil}oras comidas, y eftas f e  di/inbuyen a las parteSy 
como dí^e CJkrras, porque la cocción artificial no ha de 
f t r  capd-^de exlraher dichas fales^ y fin  difipacion'iLue^ 
go los troafeos^ que j e  forman con las car?ies cocidas^y el 
poco licor remanente lley^ayi-todas las partes aíexiphar-_ 
macas de la. V borá^ y fin g u krm m te larpiligües^ balfa’^
micas ^
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micas, Nadie fe ba opucílo a que las V ivo - 
ras, y el caldo en que fe cocieron, no tengan to­
da la alcxipharmaCa virtu d ,lo  que fe dizc es, 
que hechos con cfta practica los trocifeos > á mas 
de aponerfe en parce á Androinacho, (y en todo 
a Galeno) fino ion inútiles para la Theriaca, fon 
poco cficazeSjporqae para averíos de reducir con 
el remanente caldo á pafta crocifcal, como fu 
tor difponc ,feran menefter para cada on^a de 
carnes de Viveras ,dcfde cinco, hafta ocho onr 
f^ as de Pan, mas, o menos ,fcgun la m ayor, o 
menor cfpcfitud de el caldo, como puede veríe 
en Zvvelfero, (C) el que defpues de diez y feis 
anos de practica en la Pharmacia, fe entrego a la 
phim ica, de la que inftiaido, pafsoa la Medici­
na , logrando univeifat aceptación y fabrican­
do la referida Thcriaca Magna  ^ con fus polvos 
Viperinos, en lugar de los rrpciícos de Andro- 
macho. Efta ckcunftaneia autoriza, y califica 
pxperinieptalmence, que fera cxccísiva la canti­
dad de Pan , fcgunla praática, que defiende, y 
esfuerza-la Confuirá , pues fi ya eonfieífa en Li 
pagina figuiente,, que ocJ?o oncas de carnes dé V iy o -  
í[as fre/cas¿¡HedaH en una def^tíe's de fecas,auvi hazien- 
do la cuenta por la menor cantidad de P^n , que 
Z y velfcro íenala j.no vko^ a §pr;rcfp’ofidep a ca­
da pi3§a de Theiiaca ocho gtanps de,trocifeos,y 
z: f  Pan,
(C) Zvvclf. ¡n 
Animad. Phar. 
Aug. inPcocE- 
mio ad Icd. 
Non panel occi- 
derefolisLcélor 
Benevole, Vnit 
primum artis 
T^harmaceuticA 
[olida jeeerim 
fundamenta^ 
ejufdemque ín­
tegros fedecim 
annos continuus 
fedulufque fec  ^
tator exüterim 
Y  en 1* 
12. claííe de 
Trociícosi Na 
fi mihi fidem 
adhibere yelis 
untia quinqué, 
[ e x , feptmvé, 
etiant 
Tanis prout 
pluSf. minufvé 
jjifculi liquidio- 
ñs habueris, 
y'ix, ac ne yix 
qúidé _ Jufftient 
pr  ^ mua une^  
carnis yipeta^ 
vunt»
<D).Galealík 
i t  Tiwria.ad 
í*íro. tbl. 34 j. 
ifiim.aCvwiídilo 
4£/fs ipfitti 
pem-pdneñapií 
fitam
ipem Murifiron 
m i morfiis £qut_ 
lítpaUs^  Ab í^ fií
Hm-reéx¿hf»*> 
ftrfo/aotfue i^-  ^
tí*A^'torem/i^ 
hari. SimiHtet' 
qui Avipera 
funtptrcHp&e
Pan > m  los que folamcntc ay m  grano, y dos 
fcfraosdcla carne de Vivoras fcca j luego qac 
efcífco podra erperarfe de una dragnia de Theria*- 
c a , que es la mayor d o fi, fi en cTla folo avra la 
ícxca parte del pefo de un grarwj de carne de Vi-» 
voras cocida, y dcfuítanciada.
Para prueba machematka de fu pretendida 
razón añade; J f  Ucados el E/cQrf^an,yJa.y^t>orá en 
fafl-A J  iat p4m $  morJtdaSjy ofendida^ de f u  nüfm9 
l:>enenQ.y comunkán en horas /« alexifharmaca Virtud^ 
E f o s  e fitio s  m  f  lo ^ a n , con la aplicación de f q  
íi^eytes^ ?ii f s  files^ ni polvos: bt¡e^o m  áquétias partes 
pingnes^y bíilfam kat de fu su rn es^ efta . la mas p r in ch  
pal virtud Theriacal^y m  en las f a lu  Volátiles, opar-t 
tes fu g a o s ,  Conficílole la eficacia del Efeorpioní 
y  laVivora en parta para fu proprio'venenoi pero 
ertraño m ucho, que la Confuid no fe baga 
cargo, de que caufan iguales hencficiofos cfec- 
coi, los polvos, y preparados de la Vivora, apli-e 
cados a la parte mordida,como lo acefta Galeno^ 
(D) y otros muchos,-pUes dizc, que aplicado ch 
polvo del Mu^año{quees igualmente venenofo 
que el Cocodrilo)fbbre ftt mifina mordedura 
íocorre fin dolot, y lo  tnífmo dize de U Vivor 
de que devemos inferir ciertamente, que ta vir^ 
md -alcxipharmaía de los mcdicamcnros, na 
c t^a folo an-ios éfpiri^us vkalcs> fin© en h  prow 
. - pria
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^ria faftañcía de c llo s;y  fiendo a6í¿. podía la 
-Confuirá hazcrlcs mas merced i  los cftimables 
preparados de las Viveras, Con Ú g ó  mas de re­
flexión creo, que no fe diria, que efti la virtud 
Thcriacal en las parres pingues,y no en las f d e s  hela^ 
tiles, pues fiendo propoíicion opueíta a la anre- 
c c á c n z c , deq u e¿tp iicá d osd E /corp íon ,  y la Vi)Híra 
en pafta, comúniem en h o m /h d exip h a rm a ca  Virtud, . 
no fe puede afirmar ninguna de k s  dos propor­
ciones, fin deftruir la contraria, y lo mas cierto 
e s , que fe bagan entrambas poco feguras, fegim - 
Ja diferencia con que fe cícriven, y gradúan. Pa-*-, 
ra convencer la injuílicia con que fe arguye, hai 
go efta preguntad Q ue es lo que anees fe com u­
nica de las parces que componen cftc apofitO j lo .í’ 
falino bolatif b lo pingue? N o puede dexar de 
cónfeílarfc,  que lo; falino bolacU es lo que antes 
fe fepara-, y com unica,  cóm o íüced^ en Ir á i ñ u  
kcion dclas V ivoraSjcnlaqual-ilo  ultimo que. 
fubc es la parte pingue, ojéofd, poco difpueíla, , 
por fu ramofa configuración: Luego íc ha de 
Bcr por legitima indifpcnfableconfcqucncia,qud 
BO  efta cípecialmentela V r tn d T h e r k c d e n la s p a r ‘‘ 
tes pingues,y hdJam icas,üao  en la fal bolariU pues \ i  
comunicación de la virtud alcxipharmaca,cn tan 
breve tiempo, no fe ha de conceder a las partes 
mas perezofas en la comunicado,tfino a aquellaá
F z  que
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<juc con mayor ligereza hazen el cfca:o. Corro­
ía. vorafe con la autoridad de Galeno (£) cita ver-
mcd.facui.cap. ^‘^ d, pues deícftitno las enjundias dé las Viveras, 
nc pingue ¿ c  las carnes,para que fe vea,
terfeóíis atque 4^  ^  ^ virtud alcxipharmaca dtuvicra en lo 
excoriatisaper- f  inguc,no las mandaría deshcchar Galcno,quan^
<loincencavahazcr alcxipharmaca la Thcriaca.
nUabijeimuskt ^ t m f i  la experiencia^ profiguc en la pagina i
«Oí Vaporas recien aplicadas enpafla-^
qna,&c. Tur- comunicatt por in/lan'tes f u  Theriacal y>irtud, qué pode-
% u l  a llí '""í r h w a s l ^ .  Efta es una pregun.
quQ ad €XASe c^jaqueyahercípondidoiperofi Andromacho, 
Galeno, y codos los Pharmaccucicos, hafta los 
í«/j¿roadPam ^ooíultorcs, han ufado de los teocifeos de V ivo - 
philianum fol. ras fecos, en la compoficion de la Theriaca, y !ós 
3<í4. trocifeos de la pradicaModerna, b polvos Vipc^
lin os, fon igualmente fecos-, para qué fegafta 
tiempo en ponderar la diferencia que no ay? 
Añade, que las carnes fccas fon tan factles a carear- 
f e  , qiit no ay prolijidad,  ni A rte  para defenderlas , y  
conferrarlas. L o  que crahe violencia notoria en 
la contracción al cafo prefence, por no fer duda­
ble , que mas fácilmente, fe confervan fin putre­
facción , ni carcoma las carnes enjutas délas Vi-* 
votas, que el Pan, aunque elle muy feco; lue* 
go  con fu mezcla no pueden confervarfe, no fo­
to mas tiempo, peto ni canto, com o ellas íoías fe
con-t
"4?
confcnrarían , como lo  acredita Zvvclfero, (F) 
para que coii fu autoridad íe haga poco temi­
ble la opofreion.
N i  puede^¿\ze,ferlPírk de emhara-^ e l Tún-y porgue 
ú jü  como la miel fe  re^ taparú abr^x^ar, unir^y conjer- 
Var iodos los/imples puheri^adoSjde la mtfma manera 
e l T an  , para que recihay y conferiré toda la ¡uhftanáa  
Viperina Thertacal. I  f i  quiere Charras , que el T a n  
utile nihil plañe com ferat, porque no tiene la parte 
alexipharmaca-que la Vigora: T>irémos tam bién, que 
la mtel utile nihil plañe comfert, porque no tim e la 
}>irtud de ¡osftmples que abra-za^y f e  alordde defterrar 
la miel como el T a n  , de e/ia compofteiom 0  f i l a  miel 
tiene ujo en ella, lo alora de tener también e l T a n . Eftc 
m edio, para no excluir el Pan de los referidos 
trocifeos, aprovecharía, como hiziera prueba, 
pero.no teniendo alguna , propriopondere ru k  ,du 
argumento. N o folo entra la miel en la compofi- 
cion de la Theriaca , para confervar, y unir los 
fimples pulverizados (aunque cfte (ca el principal 
motivo) porque como, dizc Charras, (G) a mas 
de confervar los referidos polvos por largo tiem­
po , tiene una facultad Balfamica, no defprecia- 
blc. Y  aunque fuera único el fin de la confciva- 
c io n ,y á  fe havifto en el antecedente párrafo, 
que el Pan es inútil para la confervacion de la 
virtud alexipharmaca de los trocifeos Viperinos..
(F) ¿vvel.Ani- 
maá. ftd. 12. 
de Tiociíeií.
. Sed fi conjerra  ^
timis gvatia, 
fiv£ ut €o dikti- 
Hs in integritá- 
té ptrfifiant ad- 
ditu's fitf pra:^  
pofiereid ipj'uin 
faSum ejje arlü 
tror, tum qüod 
perfi vípera 
exicaUy falé 
non nihil ajptr- 
fiéf aut^ e^aruni 
pulvis, diutius 
afervsripcjfinty 
quam ipfi 
cifci, tum qu^ ' 
Admifiwm 
ta quantitatis
TamSy pratef” 
quam quod vir- 
tus earutn mhil 
prorfifsifuenda- 
turfinfiíperetiá 
plurimum dwti~ 
nuatuY.
(G) Charras, 
trad'. de Ther. 
Cáp. 71. de 
melle. Aid Tibe^  
riacam fubire 
inditum non mo 
doy ratione /k- 
cultatispropria 
£alfimic£ coU 
ligendarumque
gra-
umtatem díMt- 
tendaripti y¡i- 
rium nHorttw 
medicamirum,
J¿d piHijjimam 
Jotius carnp.ojhi 
Sonferva$ims^ 
X^ harras,íneOf 
■ demlocQ.
^sro eleSinaria 
<x m dk c0tH" 
ppfita j  iflcor-^  
XUpti^lia fíjrt
£ff^  (kmmddo
iUis debita_c0fi  ^
^tfientia conci* 
lia u  fuerit,pu¡ 
2>£rum fropor^ 
tia r¡t¿
X quo fií 
^  Thcriacaj &. 
Mitriáatú acu  ^
tatam pr^ epa-- 
rationem adep~, 
taprove (yeeon-*
&  Cüllúri 
S.atA .  ad qiíin-^  
qu.í^int.ii. im'oi- 
^  fexdginta. 
anmSi ac. am  ^
pereaia  ^
fmt.
4(í
Es verdad, queda miel es la mas apropofico para 
abrazar, unir, y confervar todos los fimplcs pul- 
verizados, como también lo afirmo el mifmó 
Charras, y otros Aurores, diziertdo, que loselec- 
cuarios que fe hazen con miel fon cafi incorrup­
tibles, por lo.qual, la Thcriaca, y el Mitridató 
bien preparados, íe coníervan de cinquenta a 
íeíenta anos. Pero no es verdad, que de la m fm a  
manera aproveche el Pan fú ta  la confer^facion de k  
[uhftanáa Vt^etm a TheriacaL Y á fe ha dicho,que 
üo reprueba Charraa el Pan para los trociícoS 
por no alexipharmaco, fino que lo reprueba por 
comprchender, que fu mezcla es deilruóliva dd 
la mayor parce déla virtud alexipharmaca de lal 
carnes Viperinas,)? la miel fe admire en cfta com-i 
poficion por fer prccifa para la confcrvacion de 
los polvos ingredientes,)? no porque tenga la 
^ h m á  délos/imples que abra'^ . Y  cfta diferencia 
tan conocida es la que motiva a dcflierrar el Pan| 
y los crociícos,quc con el fe forman de efta com^
poficion i y confervar e a  ella como precifa la 
miel. . \
En la pagina i  z. alega á Quercetano^qm  (ieni^  
Autor CínmicQ, y Moderna ^ha^e una confección J^ife^ 
rma , y  form a troafcas de Vútoras , con Li quinta parte  
de Álnúden. <Para otra confección , cuece las carnes d e  
, qm tro V ifo r  as a  una teketada cw flagracim  de.. Aguara
dien^
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- ik n te  fürtifsim n que pateim fip á r a r fi U s e / f  't-
m s  j y con e lfr o fr ío  licor y a  m com bufltbk f ifta  las car^ fol. 449. vrí^
nes^iS'c, ^ orq n e¡fm S y b im d eJer¿d in q u en tesA n d ró* m us^m m U x
yfmcbo^y G d e n s   ^en form ar troc'^cas de Vi^oras^cofi
^an^y no io hade fer  Q^rcetanOffirm ím dolos con A l-  -ubite mtefiu^
mtáon\ N o fe haria efte argutnenco fi fe huvieífe
kid ocon  tnas cuyáa-doa Quercecano ,y  Xíofohre trhc!¡£<>rüpréi-'
la marclaa, y yo me huvlcra .efeufado la ref- -f^rauom.
puerta. Y a  cuvo Quercecano (H) por poco udl ^dprmaqué^
la fabrica de crocifeos, con la pra¿Hca de Galeno, -fitonis fUiaui^
, 1 . n • 1 1
{juaodo en la primera qucllioo de las que mueve d^{j^ rdüm 
en cftc aíTunco , fobre íi preciíaíTiente eñamos eji, exijimarrt, 
obligados a preparar los rrociícos con la praíiica /tfitneneúac^ 
A ntigua; refpondc, que es cofa impropria cite- neteffatio co»- 
ncrla por..obligatona indifpcnfable , como-fino 
íc pudieran preparar las Vivoras de otro modo, yifigarem hujm 
confervando en ellas k  virrud,qiie formando los troñfco^  ^
Fcfcridoscf odíeos. E n  U stroa feos que form a con 
-  h  quinta parteÁe Almidhn ,&jQlvida la Confuirá de nuUum
explicar d  motivo de Qucrcetano, (I) que io lo  ap^
& c d c  vcdudr.laSViV-oras, y. caldo (mediante la- tand-a fim » ne 
diftiUcion) lu n a  coníiftencia de extrado, de el: , » ficaciam fuam^
qual uia en lugar de los troeiícos antiguos para exerer\
la Theriaea; y por evitar d  cuepor apartarfe to- pofinu qum  ft 
( , j 1  ^ t ‘ / ‘ 1 r mtroctfu redi\
íalmcnte de la antigua preparación, no les caula- gantur. 
f l  novedad a los Profeííbres,que también enton-’ ( i)  Querecís. 
C^copap.aora, ^yw cleros aeyentes^ r.cduxo el
cxttac“í. . ' Jp erh  -^
^perto Víí/e'4-^
..omnia effmdcin excrado a trocifcos con la quinta parce de Am i- 
argenteam,ac Iinquancoa 13 prcparacEon íegunda de
díinde ¡eparatis cocer U came de quatro Vú)oras en Aguardiente fortif-
7X n t7r ,& e Z  dcxa vcE U diferencia que ay
primantar om- de ella a la de Galeno y pues Qucrcetano (K)- no 
maper quam forma crocifcos con cofa alguna, fino que def- 
(umjufculp,fiv¿ pues de cocidas las Vivoras, y pifiadas, con co- 
t i r p e í f c T ”e^  remanente licor, á.lentohKgo,.los reduce: 
tranfmituntur. ^ confiftencia dc cstra£lQ^ dcl que ufa en. lugar 
Materia de los, antiguos ctocífcos : Luego es bien Gono- 
SkTapto Tum vidala diferencia de cfias preparaciones, á la quc 
fuocapitelloj& praíjicb Galeno,.. Concluyela pregunüa
/oí,>4íj/g8üíye hart ¿€ difipar todas- 
nei yaporofí las. fiilei holatiks de Us-VtlPM.as^y no en e¡ de Quer^ 
txqmfite fepan hechtr con, Aguardiente fortiísimo )■. Y  fe
zttur ommsA'  ^ r  j  r  • ** i i i * r
quor : infundo rei:ponae,.qüc IcE-ia: razonable el argumenco, it
manelit geia- f^  reprobara el cocimiento de las V ivoras,  quc
Una preciofiífif i * i. i . . ,
ma in forma Gaicno d ize; pero como lo principal que Le re-
ejfentUy fivi ex prueba, es.cl. defeerdick) del.caldo  ^como previe- 
■ iraíH. yipexa^   ^  ^ ‘
ruftíf .e^ incon- "
fífientia ínter molUy, &  durum media: qute jam y ti nulla accedente alia pra-* 
parationCy ufui apta erit, Hac fiatim cum cá.teriSyTheriacA ingreáientihusper*' 
mifeeatur: yei etiam ( ne cmnino praparandi formulam fáJUdire yiáeamur).inde 
formabuntur txccifsiy addendo tantum quintam partsm-^mii:.
(K.) QiKT.c' t^.,Phum). Dogma re^  fol. 4.5 7..- aiqiiid. in. ccmbüfiibilis fpper 
fit liquoriSy.ii^yiper'íirum aáfcribenám ejl-carniy quam (feparatis JpinÍ£ b^buij 
tundas in mjrtareo marmoreoy^admifeendó fénfim proprium íiqmrem, doñee- hujus 
apena redigatiíT in puliemy,tenuem¡..Ú: jiat.aptay  ^ut penribrum fm kl jrapfmiti 
qucfit: caraquepcid ad i^nem lentum reducas'in extraSum. Hícc caroita praparata 
Iqm. idónea ejl u f  rectpiátur. in.Theriaae etmpofitionem : ñeque op^ us pníÁ-
ty^ñfformarein tro€ijfq; ,^aut alikd quid aúdexa.
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fie ZvvclfcrOj. (L) por averfc tranférido las más 
eficaces virtudes de laVivora,yafsimirmo, la adi­
ción del Pan ,  que folo firve de añadir una gran 
-pordtuvdc ihutil materia para el intento, devili- 
tand6 por  ^efte camino, en cada dofis de Theria- 
ca , la pretendida alexipliarmaca virtud; no tiene 
lugar la incrcpaciom Pues aunque fe concedie­
ra , que emiasoperaciones de Qucrcetanb fe exa- 
Icn algunas porciones de fales bolatiles Viperinas 
(lo que tiene no poca dificultad) nunca podra 
probarfe, que los trrocifcos cargados de Pan, ten­
gan la eficacia que aqucUbs extraeos de Querce- 
tano. Eñonaesdifeurrir con novedad perjudi­
cial, fino mejorar la pradiea antigua^ por las cx- 
periendasj y parecer de los Autores alegados, y 
■ otros que pudieran cicarfery afsi;:fobrc que para 
eñe cafo no es adaptable el Sagrado Texto de la 
E p iñ .i. de San Pablo, ad Thimoth. En el cap.4. 
Verf 3.. parece  ^que es poco rcípeto, b demáfiada 
licencia ci acomodar para una'difputafKr¿Pbar- 
■ maccücica'j lo que el Santo A poflol cfcrlvib cón - 
tralos Novatores ,cn  lo que fcfpetava a iá  D oc­
trina Eclefiaftica, y ala Predicación Evangeíres; 
n' No por effo pretendo y dizc la* Confiil.cái en la  
pag; 13. defierrar la s.M éd m m s.M o d erm f ^ (¿¡u/iadni 
d ía  ra^on,y experiencia ,.wi les ñ ie g k d  los é h f i f i r e s  
hcapacidad-de poder adelantatyjiprifiáonür ju a lq u iem
(L) Zvvclfer. 
Animad ver. im 
Pharm. Aug. 
daf. 12. de 
Troc. Víperí- 
nis. Loquendo 
de jure in quo 
víperas code 
fuerunt. In quo 
tamen pctijjimé 
vires recóndita 
funt ipfaqué ea- 
rumejjentiaye-* 
luti non fecus 
quam in geU- 
tfnis CAponunSy 
eorundem vis 
reflauratiya de 
¿itefeiK
s o
fr o fiJ 9ioti, Qaando tkn c dicto,<quc por ay«r 
■ arreglado Androm acho, y Galciio 4os fimplcs 
parala Tíicriacavdcvia quedar ta^kerada la re­
zeta , Garfio es áGi, parece qtte no-da lugflv.a que 
la  experiencia ^ ) h  rtí^ o« adelanten las proféfsior- 
n e s y  cfto finacordarfe, de que porcomplaccr 
al Emperador N erón , cotnpúfo Androjiiaachb 
la Thcrkca-,. añadiendo varios Gm-ples *;y entre 
ellos las Viveras , y  quitando otros de %  .rezeta 
tan acreditada de Minidaccs: Luego del mifmo 
modo devia calumniaríc á Andromacho , y aim 
a  Galetio, por üi.aíccracion.qucincrDdüxo contra 
lamente de aquel, con la.íal,^y coa  el dcfpcrdi- 
cío del licorV y fi cftos-tavieran razón ,y  cxpc> 
ncnci'a para hazer u n ay otrovtambién las lienca 
los Modernos pata mejorar la conftruccion de 
Jbs trociícos dcVrvoras^ y ñ  parece a los q  firma» 
la.Gonfukalo contrario,porque no impugnan h  
practica M oderna,'con  fimdamentos eficaces', 
pues no íbnel deziren dcfcnfitde la Antiguajafsi 
k  dexb cícrita Ahdrómacho^ídü’lo peadieb Ga* 
leño, fin dar en toda:la Cohíulta razón,que quicí- 
te el diieurfo: de los querigiien a los ModernoSk 
M uy PychagoticDiíc' hazea mis Caocoiegas, 
pues les parece avfcdb dicho todo, eonaflegurati 
que G aleno, y. Andromacho lodixeron , como 
aUaiosotrasíe-dcfendian^folo ccuvaa M agi/leli 
dixíty-r , ^  C^c
■< Que mal conviene concl^aseccr iJclaCon-^ 
fulta io  que en ella figuc: Sefo "^mro de^ir ,  ^ ui 
m deV em oí aplicar h s  conatoí, en impugnar con diB c^  
ríos los. Autores. Y  mas. A h ^ x a j n a  ajujlar n u e p a s  
opiniones Á la y expeyknóa uaúios\y p n  atarnos 
áOpinión.^ rú. perf&na. alguna. Si el dezir  ^ que los 
Antiu’uos cuvíctonpoca; noticia,lo tiene la C o n - 
fiilta por díBerio ,^  algo mayor es el dcfprccio con 
que traca a Chairas * y  i  lc».qac le figuen* Muy 
Ubre es el Pau denO' acaefe SL-opinion:, ni perfona aL- 
^íW ,Gay lances eft quccs|)cr|tulícialla pradlica# 
quando naco<io6.fí>mos, Capazas de hazernueva 
Opinión: También en efto hade huiríe clcftrc- 
m o, por nO' dar en d  de féguir ciegamente el di£ta-
ÉUen de lo s  A n t ig u o s ,,c o n tr a ía  exfcm?íciíi,,;/iíir4.-
como hazc la Coníukav y  para que nafiem - 
pre fc defiera en el Oráculo dc-los Antiguos y ob- 
fd^vaBiagUvo,, (M)r que los. Mc^^icos Arabes,-y 
los que. figuicfon a.G ^ri6,,fc en tecaron  can^ a  
lasdcleytabies amenas; queftiones Lógicas;, que 
enredados, y  ocupados en clliaSj, turnea fe incli-
laroaaiaventarcofanucva^ ...........
- Frofigueea in a e p r  a Chacras',que dTzc,q«ati- 
B»mas; Sicaz: ha de. fer laTheriacacon ocnr tanca 
cantidad de. polvos; Viperíntw^.que ñ o la  antigua
eon Pan  ^y. refpondoy dize fe- pag». h  m P
xteM ijm- dixt-areiba. a l A utor y n i ep o
G r
(M)BagH.Pra- 
xeof. med.lib.
tJihil
magn a vera 
morborum cog-- 
nitiont mentem 
retrahit. quam 
tfreems üUfpe^ 
culandi. difpu- 
tandiqut licen- 
tia, cui in. ipfa 
praxi adeo- in- 
dulferx.. Me&im
éí .jdrahesy &  
fuotüuct pofi. 
C9t  péxtCÍate-» 
niciy praterve- 
til iatiif, iatif- 
que.,natura.cam- 
piSyubi exultare 
¡iberius prxíla- 
rai ad’eo ingem* 
potuifentf. fe m. 
Míúe&Í£.<im. tri- 
étWfmus- 
eúiúf€<re ntalu-
Mit.wupaii,at- 
epte itr.etitr.y 
nunquÁ a i  
VfóyHtín.invenítf-^  
rzMr fpéw. ani-
( N )  Jacobiis 
Silvias de Ve- 
terum Comp, 
Exerek. lib. 4. 
’Panis imtiam 
mam carmbus 
Ffperarum fex 
decim accumu  ^
latís tnifcet Crir 
to, Tanem tri-~ 
ticeum purum 
aquali pondere 
mifeent Damo- 
crates^& Mag- 
ñus. Galeaus in 
Theriaca advi'- 
fonem quando- 
que quartam, 
quandoquequin 
t^m partí Ta-^  
ttis aimifeeh ,,
pudieron dudar A n d rokia ch  , ni Galeno  ^ que fupiikor^ . -  ^
h  que era T a t t , jí Tú>oras jj i  tatnhien-ddrnos a todosi 
ó fú  A n ú ^ os^  como M o d e r m s , reglas para fa b er com~- 
poner. Por aver ya fatisfccho efta rcfpueíta,folo 
reparo aora, en que la Confuirá quiere dar á en­
tender, que es de fu encargo graduar remedios, ' 
quanco feria m ejor, que todos nos aplicaffemos 
a conocer exa<5i:amencc los medicamentos, y fu 
mas fegura preparación , que es la principal par­
te de nueftra Profefsion, en que fiempre ay que 
eftudiar, y advertir. D izc aun, y  por ejfo e/ie y j  
fem ejantes rem edios, una J>ez;^raduadoSy arreglados ,7  
oh/er'pados por tantos fi^ osy no f e  dieren inmutar en f u  
original y y  experimentada fa brica .  ^Supone la Con- 
íidta'muy al contrario délo queeS, porqueá mas 
de aver alterado Galeno la receta de la Theriaca 
de Androm acho, la han innovado algunos de 
fus SucceíTores, componiendo otras Thcriacas, 
en que no entravan Viveras, o por no cono- 
zerlas,o porque no las podían aver con facilidad, 
y en quanto á la variedad dcl Pan, todos la han 
variado: Veafc a Jacobo. Silvio, (N ) donde fe 
lee, que utios echaron igual porción de Pan, que 
d&carnc de Vivords cocidas.,qúe otro pufo una 
on^á de Pan para diez y feis de carne, y que Ga­
leno cftuvo fiempre vario, pues una vez admitió 
la quarta parce, y otra la quincaj con que fuponc
mal
S i
mal k  Confulta e n k  nunca invariada gradua­
ción de k  rcceca, porque tefulta,que no ay com-> 
poficion, en que con mayor, frequencia 
innovado en lo más principal, que es la cantidad 
de carne de Vivoras. Por efte motivo, unicamen- 
ce, aun quando no eftuviera la practica Mo-  ^
derna can acreditada, deviaraos ajuftknos a ella, 
por la íeguridad de fixar con igualdad la canti­
dad de polvos de Vivoras.
L a  refi>lvicion de la Coníulta dize afsi en la pa­
gina 15. llamando a la curióíidad con la letra 
^ n d e  del tirulo que la fepara. fo r  todo lo dicho 
entiendo, q m la T ry a ca
mi/ma receta que nos dexaron e/crita Androm acho, y  
G a len o , y fo r q u e f i  entramos en difuntas, de m a  daré- 
mosenbtra"j dedos en ciento. La proporción no es 
igual,yííi refo h er cofa fixa^ ni ajfentada. Y a  he di­
cho, que el Colegio de Boticarios no ha intenta­
do hazer otra Thctiaca, que la que eferivio A n­
dromacho , cuya receta dexo Galeno  ^y fi com - 
prchende la Confulta, que por variar el methodo 
en la compoGcion de los trocifeos Viperinos, de- 
xa de fer Thcriaca Magna de Andromacho , y  
eferita por Galeno, no me caúfará novedad, pues 
en el ptogreíTo de la Confulta (c leen iguales cL 
trañezas. Lo cierto es, que no por eíTo dexara
4e tener fu filiación de Androm acho, y  obrara
con
(O ) Qi^ ercc-^  
taño dundo á. 
Avicena en el 
libro de The-, 
riaca,fbl.4 i I. 
£tjam mjifunt 
fluyes mcdico-- 
rum ficut Gale->. 
nusy& alijad-. 
Aerey&  mintie-. 
fe aliqaidin ea¡ 
nonpropter ?i€-.
necef-k.
coa mayor valentía , y  Cñ k  ¡neertidumbre 
de I i mayor^ o menor bondad de los trocif» 
w s  antiguos poc la v^ keton  en componer*' 
W. y  .fsrqtK. fok  fr y e n  lasjadat fob rt Jemejantesi 
wmedtos, ¿ qut f e  k  ^  Qnercetano.
4  f a l t o r o n  Aipícemi que ejin cm^ofiáon de. 
(^.Thnacu.^jfttt neoefsidad. 1m JoUcitado aumentar  ^
o ji fm im 'v .  Aquí pudiera ¡nftarfe, como d e  paf# 
o , que haze la Confuirá poca, o  ninguna rncr- 
ced a fu. ívkeftro de Tberiaca Andromacho,pucs 
^ d c „ q u c  los que inuQvan efta compofickm «a 
' l^n f  odiio tmet (eño, esadivinar?V que cL
dexo Androma-.
y o .  Y a fc  labe, que (on las comparaciones odi'04 
U s , y que cüa lo es, (obre manera, pues manco-' 
muña en el barreno a  AndromacliOj^quando cll& 
vulgar m oda de hablar lo, gradúa de, 'vano, y fin  
m i  .^ae por no, roalquiñar la buena corrcfpon- 
aiencia,diíimukmos los. ofendidos eñe diíScrio, 
«wmuy proprio dequien, no dene otro, fín que c| 
de el; aciertoí peto que á Andronracho. fe le dé en 
wftroconeíTa m juria,escofa que no devieran 
ívifrirlalos m ifraosque fe k„ hazen?. Pero pues; 
aísf eferiven, jKíd adawri, iBolvaroos, a  íeguir e t 
curfo. de la rcfpuefta. £ l Autor,, de que la Con-^ 
íultafe vale.,, para apoyo-de fuintentadadefenfa,; 
« ftac(m ttam en la,d tai('0 )yW iifkaen u lgu a^
def-
rs
dcfcuy.b  , de que defengaña fu mifmo Texto, 
pues folo copia las palabras con que Aviccna ca- 
luinuia a Galeno j.y a ocros, que anadian, y  qui- 
_ ca\can i  la receta de Andromachovy ficndo Gale­
no quien en efta Coníuka íiguen , podia aver 
ormcÚolas: palabras de AvlcGua,y no avernos 
.craliido h  la nietnona a Qucxcetano, (P) paro 
con elle motivo- dozirle, que nafavorece (¿om o 
-Bos quiere petíuad ir) a. la Confultai puesen ellu- 
gar citado.eícrive ^qíue cónlsL^eúndidad dsl in­
genio , catk día fe defeubren colas nuevas, y fe 
aumcntaninas, ymas las profcfsiones, y  muchos 
de k>scEmedÍDS, que loa. Antiguos teniah por 
muy Utiles, fe han llegado a dcícítimar, uíando 
íu lugar otros,quccl Arte ha inYcntado,y fue- 
Itbn auates de el codo dcfcotioeido^.
La ultima fuerza de b  nefu lu cm  de la Conf- 
fulta confiftc en dczir:afá: T  um bien pw ¿¡m  
efla m^¡mA recvUi m n m s  úfrnhada en primer lugar 
p(i}‘<í d  bi'íicficio piihlicQ l^ tirids CoH^ ukaf'y u^s 
t0 dn tti nueflíO poder, las quales aucoiiza con 
los nocnbres.de los que fiemaron, y concki'=- 
yen d o, co it^ u c  de.líi mefmti tJMiU'rn fe  fabricd  
publicámertite- en Vlíipoles, V.eneád ^
pava que fe infiera d  mayor nu n-cco dc apruban- 
les, quedeve fabrÍGavfe^ poc \^ <núfna recetá  ^ que
UQS dex^rou ^ iú t A  dpd£éttiucl?Ojy (xalcHo* Si renoi
dixef-
(P) Quercet. ín 
codem loto. ■ 
Trctmda ejt odie 
artiutn inven- 
trÍT, eaque m 
dies magiSi ma- 
gifque incretnen 
tum fumit: hac 
duceydr au[pce 
plurmorum re- 
medioYÜ ufumy 
quem 'vetíres 
tanquam utiUm 
coprobaherant, 
ab áicavimus: 
e¡r in illcrhm 
lochtn alia nof- 
iro artifitio in­
scrita iritr d^i:- 
xmuSy qt:(C ip- 
ft inaudiiay Ú" 
imognila 
fus crant.
áixeffc como fe htzieron las Confiilcas, porffia 
llegarfe al conocimiento de la razón , en que fe 
fundava el parecerpera como folo vem os,  qüc 
.aprueban laTheriaca de Androraachb^efciica 
por G a len o q u e  es lo que tampoco fe niega por 
los Modernos , nos haze poca fuer9a fu autori-. 
dad. Aunque una délas Confuirás anade, que 
fe evite toda mf^edad ,  tampoco fe aírcgura-cl dic- 
tamen con el confejo,.porque en las miímas C iu­
dades donde fe eferivieron , fe ha fubftituido 
Cempre en la com pofidon de laTlaerkca el azey-. 
te dcNucz',m oícad;apor el BaUamo de Syria, 
que Andromacho pidcy y Galeno ufava en la 
brica de cita receta,, quando la trabajava para el 
Cefar. Si fe entiende por novedad efta fubílicit- 
c io n , ni aun los mifmos Coufultores liazcn ia 
Thcriaca eonforme acGnfcjan,pero nunca lo han 
entendido a fii, antes bien.,, ni por efta, ni otras 
alteraciones han dicho, que confixen otra Thc­
riaca: Lucgo,.aunquc en lugar del Pan que An­
dromacho pide en fus tcociícos, íe fiibítituía el 
polvo de las carnes de las Vivoras, no avra razón 
para d czir, que dexa de fer efta compoficion 
Thcriaca d.C'Andromacho ,.efcrica por Galeno. 
Si fe huv.icra. confukado íi la Thcriaca Magna, 
hecha con.los polvos de Viveras, en lugar del 
-Tan que pide Andromacho,,era m ejor,.y mas
eficaz.
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cfick',qae con cños trocifcos,cs cierto que abul­
taríamenos la aprobacioni Peto como íe igno­
ta el modo de eoníukar, no ay para que infiftir 
en otra fatisfaccibni, y  concluiré la mia, fornaan- 
do fm vanidad mi parecer.
Eftc es por lo que dexo probado: que tengo 
por mejorj y mas ocil la practica moderna de 
los crociícós Viperinos, para la T lieri^ a Magna 
( efto es los polvos cuerpos, hígados, y
corazones de las Vivqras) echando igual peío de 
ellos, al que Andromacho pide de fus trocifeos* 
L o  primero, porque la Xhciiaca rcfulca mas 
alexipharmaca^porla aumenuda virtud de Us 
yivoras.
L o f^ u n d o ,  porque de haxcr los trocifeos con 
Part, ay 'riefgo  ^de que adquieran alteración., y  
fe azeden, por el latente ajccido contenido en cí 
Pan, como fucede en qualqwicr Patv, que fe hu­
medece, que por mucho cúydado que fe apli­
que paracnjugatloje buclyc muy accido, cuya 
álteracioo es pernicioíiísima a la Thcriaca¿
L o ter cero ,  porque de qualquicr modo que íi: 
Bagan los crocifeos co la  praítica antigua^ tro fc^  
acercara;: pues fí fe emplea parte de ct licor> f e
falta con AndromaGho,queyp k> emplea  ^ todo»^
© lo dcfprccia,.cuya praílica obf&r'vb Galenos: 
¿ f e  emplea codorno pucdcn cojugarfc los tto&y'
t í  c ifr
cifcos fin aItcracion,y es áparcarfe del didamen 
de Galeno, <juc ultinumcnte, lo defprcciava, en 
cuya pradica, a inas dc;faltar al parecer de An>- 
dromacho, fe dexa vér, .que dostrociÜJQs ü ra a  
poco Utiles, por aver hecho tranfmifsion al licoc 
las mas principales partes dc las Vivoras.:
L o q u a n o , porque Galeno tw  d e s r e g la  alíen-
íada,ctr quantó ¿  lacaniidad d d  :-ean, pues ¿I 
tnifmo confieíTa j'q u e  dhivo- vatio:-; echando 
unas yezes la quarta parte, y  otras la quinta, y 
m si mifmo h  variáron XusJucccflforcs.
porque' avlcfldo Cpufultado fobre 
k.m ayor, b tncnoc eficácksde la Thcriaca, coa  
los trociícos hechos con Pan, por la praifica an­
tigua, b con folás-las ¿arnes-VipciiteSj hígados, 
y corazonesTecos, por la  rnoderpa, cntisndeñ, 
que deve fegairfe.Ta:apw la tía s  uril,,y benefi- 
ctofa.fegunrcfulta dc las Cartas originales, qus 
paran en mi poder; lapátacra, dc el í!uñrcCde>* 
g ia  dp.Boticarios dí  ^Barcélaiía, firmada d e d  
D obtot Jofcph T ro e b  1,7 íGaíparSertraa j í lo f t  
eb, Gonfules de dicho Colegia,fo data en aS, de 
A bril dc:-eftx: ptefenter;aálcgítt>que dize, averíe
Iwohoen las Cafe delitóflne AyotttataiejWo «te
Baiccfona, ccmct¿rnvetf3laplauío,:y'«cpt3cioA-- 
1*.Thetiaca Magna(.,y para ella;qt lugar de los 
ttoodcos de^g^com acho; hatvuíadlotoiptdvns'
-- -- r_ dc
)
V ¿G  las carnes, hígados, y  ¿orazotíes de Tas Vivcí^ 
jas: con otras muchas circunftancias que dexo de 
jGÍerír. La fegunda^ del Boticario principal de fa 
•Mageftad (Dios le guarde) Don Bernardo Abo-* 
lio, fu d au  de a* de Junio de cfte prefentc -añé?, 
1  que d izc,ícc-ffias ^  referida ModernA 
pradica ¿ d a s  polvos Viperinos,-quO -b-án^ua 
délos ttodfcoí, hechos
otras,Id razón /dequeeñellos-queda cafi ábti ;^ 
lida la.'aáexipharmáGa virtud délas Vívoíás, cuyd 
affitBgudffdéfe’íCá é t ó  defterrádá- ffindpdlmíerUé 
de París, y Tplofavea donde-ha vifto «abajar k  
^Ijfcrhenacá \ f  ígua pubáSaríiéUt^ > echando igual 
* p c fo  de polvos de la carne, hígados, y c^ráZOUeí
Andromacho de fus 
tro cifc^ T y^ áS ku m o modo la ha trabajado en 
I Barcelona quacro vezcs,de la qual también fe ti¿- 
nc, y ufa en la Real Botica de fu Mageílad  ^ y 
añade, que aviendo confultado eñe punto con 
el Iluftrc Señor D on Juan Yguins,M edico prin- 
cipal del Rey Nueftro Señor, Protomedico, y 
 ^ Prcfidencc de la Sala dcl Protomedicado de Caf- 
tilla, refpondib, fer la l^í^’Tds^ftiCjdlQj^ 
practica la referida de W  pQlvns-Vü^ r i.no s , en 
lugar de los tto á C ctS Í^ ic  Andr£^'a¿í^. La ter­
cera, del Dodtor D onjuán de Cabriada, Medico 
w de Camara de fu Magcftad,fu daca de 1 1 . de Ju - 
X nio
n iadc elle prcfentc ano  ^q m ' e n  términos áxze  fo 
mifmo que lá antcccdcnEc.- “Y  afsimiíino Don 
Fclix Palacios, Socio de la,Regia Sociedad , Me-^  
dico Chimica de Sevilla,: y Boticario de la Cor- 
Éc, la aprueba ,  y autoriza,  como fe dexa ver en 
fu Palcftra Pharmaecudca Chamico Galénica.
L o íextOy y ultimo. ^  porque tengo aíTcgurada 
laconcicm daeaclm odo Moílerno de hazer los 
trocifeos, por rcfolucion. del Erudito Colegio 
McdicoChirurgiGO.de cfta Ciudad,.que ha 
años que lo rcfolviaafiivy ulcimamentc, lo ha 
bucltoa firmar. Afirto ficnco ,^fugetaüdorac c» 
todo a mejor di£teimcn.. Zaragoza de Junio'
Fr^nájco iit Funes^
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